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A Névtelen Jegyző munkájának egyetlenegy kézirata ju tott 
reánk. Ennek kora, az írás természetéből ítélve, a xm. század 
végére vagy a következőnek első felére tehető. A bécsi cs. és 
kir. udvari könyvtárban őrzik, Cod. lat. 514. szám alatt. A codex 
másolat, másolata egy régibbnek, melynek nyomára akadni nem 
tudunk. Másolat voltát mutatják a benne előjövő olvasási, má­
solási hibák, és legfeltűnőbben a 230 levél egy helye, hol a másoló 
oda nem illő helyre ír oly szót, a mely a megelőző sorban köz­
vetlenül fölötte áll; világos ebből, hogy másolás közben szeme 
az előtte fekvő régibb kézirat megelőző sorára tévedt. A codex 
telve van javításokkal f ezek részint a másolótól, részint fiatalabb 
kéztől erednek, de ennek kora sem tehető a xiv. századnál 
későbbre.
A nagy érdekű elbeszélésnek jó kiadásaiban eddig sem volt 
hiány. Endlicher István László 1827 és 1848, Mátyás Flórián 
1883, és Marczali Henrik 1892. évi kiadásai csaknem hibátla­
nok; a czélnak teljesen megfelelők és a régibb közlések hiá­
nyait tökéletesen pótolják. Az alábbi olvasásnak czélja nem­
csak az, hogy az egyetlen kézirat hű szövegét adja, hanem 
egyúttal gyakorlati útmutatásúl akar szolgálni régi kéziratok 
olvasására. Ennek a czélnak megfelelőleg híven követi a kéz­
irat berendezését; a mi ott egy oldalon, egy sorban olvas­
ható, azzal oldalról oldalra, sorról sorra megegyezik az alábbi 
megoldás. A mi a codexben ki van írva, azt a következő szö­
veg nagyobb betűkkel adja vissza; a rövidítések megoldását 
kisebbekkel. Ily módon, remélljük, hasznát látja az, ki a régi 
írástan (palaeographia) egyik lényeges részével, a szórövidíté­
sek megoldásával gyakorlati úton óhajt megismerkedni. — 
A helyesírás a kézirat helyesírása; csak abban az egyben — 
és ekkor is az áttekinthetőség és érthetőség érdekében — tér 
el tőle, hogy a tulajdonneveket, tekintet nélkül a kézirat inga­
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dozásaira, nagy kezdőbetűkkel adja, és hogy a pontozást, bár 
nagyjából az eredetihez ragaszkodik, az értelem szerint alkal­
mazza. Visszaadja a kézirat hibáit is, csak itt-ott — természe­
tesen a jegyzetekben számot adva róla — javítja ki az egyszerű 
tolihibákat. A foczél a kéziratnak, illetőleg azzal mindenben 
megegyező hasonmásának palaeographiailag hű megoldása lévén, 
a tárgyi jegyzetek teljesen mellőzvék; csak olyanokra szorít­





rediőtus magiíler Incipit pro log us in geita Hungarum.
ac quondam bone memorie gloriofiffimi Bele regis 
Hungarie notariuf N. fuo dileótiffimo amico, uiro 
uenerabili et arte litteralis fcientie inbuto, falutem 
et fue peticionif effeótum1. Dum olim in fcolari itudio 
ßmul elTemus et in hyitoria troiana, quam ego cum fummo amore 
complexui ex libris Darethis Frigij ceterorumque auőtorum, íicut a ma- 
giítris meis audiueram, in unum uolumen proprio ítilo compilaueram, 
pari uoluntate legeremus, petiíti a me, ut ficut hyítoriam tro- 
ianam bellaque Grecorum fcripferam; ita et genealogiam regum 
Hungarie et nobilium fuorum, qualiter leptem principales perioné, 
que hetumoger uocantur, de terra ícithica deicenderunt, uel 
qualis űt terra Ícithica, et qualiter fit generatus dux Almus, 
aut quare uocaW Almus primus dux Hungarie, a quo reget Hunga- 
rorum originem duxerunt, uel quot regna et reget sibi fubiugaue- 
runt, aut quare populus de terra ícithica egrefiut per ydioma alie­
nigenarum Hungarij et in iua lingua propriaMogerij uocantur, tibi fcri- 
berem. Promifi et(i) 2 enim me faóturum; fed aliis negotiis impeditus, et3tu- 
e peticionis4, et mee promiifionis iam pene eram oblitus, nisi mihi per litteras 
tua dileótio debitum reddere monuifiet. Memor igitur tue di- 
leótionis quamuii multis et diuerfis huius laboriofi5 ieculi impe­
ditus fim negotiis, tacere tamen aggrefius ium, que tacere iui- 
fifti, et iecundum tradicionei diueriomm hyltoriographorum, diui- 
ne gratie fultus auxilio, optimum eltimans, ut ne polleris in 
ultimam generationem óbliuioni tradatur. Optimum ergo duxi, ut 
uere et fimpliciter tibi icriberem, quod legentef poffint agnoicere, 
quomodo rei geile eífent. Et fi tam nobiliffima geni Hungarie 
primordia fue generationis et fortia queque faóla fua ex fallis fa- 
bulif ruíticorum uel a garrulo cantu ioculatorum quafi fompnian- 
do audiret, ualde indecorum et fatis indecenf effiet. Ergo potius 
ammodo6 de certa fcripturarum explanatione et aperta hyitoriarum 
interpretatione rerum ueritatem nobiliter percipiat. Felix igitur Hun­
gária, cui funt dona data uaria. Omnibus enim horis gaudeat 
de munere fui litteratoris. Quia exordium7 genealogie re-
(i) A szóban javítás a kézirat másolójának kezével (jelezve: u. a. kézzel) ;
előbb affectum volt. — (2) Az et későbbi betoldás u. a. kézzel. — (3) Az et későbbi
betoldás más kézzel. — (4) A ci szótagot u. a. kéz utólag toldotta be. — (5) E szó
után vakarás (rasura). — (6) Javítás nyoma. A codex írója atno-1 írt; ezt más kéz
javf tóttá ki ammodo-ra. — (7) E szó után rasura.
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gum fuorum et nobilium habet, de quibus regibus iit lauf et honor regi 
eterno et fancte Marie matri eius, per gratiam cuius regei Hungarie et 
nobilef regnum habeant felici fine hic et in euum. Arnen.
•) O  cithia igitur De Scithia.
w 'maxima terra est, que Dentumoger dicitur; uerfuf orientem 
finif cuius ab aquilonali parte extenditur ufque ad nigrum pontum. 
A tergo autem habet flumen, quod dicitur Thanais, cum paludibus mag- 
nif, ubi ultra modum habundanter inueniuntur zobolini, ita 
quod non folum nobilef et ignobilef ueitiuntur inde, uerum 
etiam bubulcj et fubbulci ac opilionef fua decorant 
ueitime(n)ta1 in terra illa. Nam ibi habundat aurum et argen­
tum, et inueniuntur in fluminibus terre illius preciofi lapides 
et gemme. Ab orientali Uero parte uicina Scithie fuerunt 
gentef Gog et Magog, quof inclufit magnus Alexander. Sci- 
thica autem terra multum patula in longitudine et latitudine. 
Hominef Uero, qui habitant eam, uulgariter Dentumoger di­
cuntur ufque in hodiernum diem, et nulliuf1 2 umquam impera- 
torif poteftate fubaőti fuerunt. Scithici enim funt antiquioref 
populi, et est poteitas Scithie in oriente, ut fupra diximus. 
Et primuf rex Scithie fuit Magog filius Iaphet et gens3 
illa a Magog rege uocata est Moger. A cuius etiam progenie regif 
defcendit nominatiffimus atque potentiffimus rex Athila, qui anno 
dominice incarnationif cccc0. 1°. i0.4 de terra fcithica defcendenf 
cum ualida manu in terram Pannonie uenit, et fugatis Ro- 
manif regnum obtinuit; et regalem sibi locum conitituit iux(ta)5 
Danubium fuper calidaf aquaf6 et omnia antiqua opera, que 
ibi inuenit, renouari precepit, et in circuitu muro fortis- 
' fimo edificauit, que per linguam hungaricam dicitur nunc 
Buduuar, et a Teothonicif Ecilburgu7 uocatur. Quid plura? 
Iter hyitorie teneamus. Longo autem polt tempore de progenie 
eiusdem regif Magog defcendit Ygek pater Almi ducis, 
a quo regef et ducef Hungarie originem duxerunt, ficut in fequen- 
tibus dicetur. Scithici enim, ficut diximus, funt antiquioref populi, de qui- 
buf hyitoriographi, qui geita8 Romanorum fcripferunt, fic dicunt:
(1) A kéziratban hibásan : uestimeta.
(2) Javítás más kézzel ; előbb nullus.
(3) A végső s egykorúlag fölébe írva.
(4) Eredetileg : ii° ; a második i ki van
vakarva.




(8) Javítás u. a. kézzel; előbb gasta.
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quod fcithica1 genf fuifíent fapientiffima(i) 2 et manfueta,3qui terram non labo­
rabant, et fere nullum peccatum erat inter eof. Non enim habebant 
domof artificio parataf, fed tantum tenptoria4 de filtro parata. Carnes 
et pifcef et lac et mei manducabant et pigmenta5 multa habe­
bant. Veititi enim erant de pellibus zobolorum et aliarum ferarum. Aurum 
et argentum et gemmaf habebant ficut lapidef, quia in fluminibus 
eiusdem terre inueniebantur. Non concupifcebant aliena, quia om- 
nef diuitef erant, habentef animalia multa et uiőtualia fuffici- 
enter.Non erant enim fornicatoref,fed folummodo unusquifque fuam 
habebat uxorem. Poitea uero iamdicta gens fatigata in bello, 
ad tantam crudelitatem peruenit, ut quidam dicunt hyitorio- 
graphi, quod iracundia duőti humanam manducaflent carnem 
et fanguinem bibiflent hominum. Et credo, quod adhuc eof cog- 
nofcetis duram gentem fuifle de fructibus eorum. Scithica enim 
"génf a nullo imperatore fuit fubiugata. Nam Darium re­
gem Perfarum cum magna turpitudine Scithici fecerunt fugere, 
et perdidit ibi Dariuf oőtoginta milia hominum, et fie cum 
magno timore fugit in Perfaf. Item Scithici Cirum6 regem 
Perfarum cum trecentis et xxx. milibus hominum occiderunt7.
Item Scithici Alexandrum magnum filium Phylippi re­
gis et regine Olympiadis, qui multa regna pugnando sibi fub- 
iugauerat, ipsum etiam turpiter fugauerunt. Gens namque fci- 
thica dura erat ad fuitinendum omnem laborem et erant 
corpore magni Scithici et fortef in bello. Nam nichil ha- 
buiflent in mundo, quod perdere timuiflent pro illata sibi in- 
iuria. Quando enim Scithici uiőtoriam habebant, nichil de 
préda uolebant, ut moderni de polleris fuis, fed tantum­
modo laudem exinde querebant. Et abfque Dario et Cyro 
atque Alexandro nulla gens aufa fuit in mundo in ter­
ram illorum intrare. Prediőta Uero fcithica genf dura erat 
ad pugnandum et fuper equof uelocef, et capita in galeis te­
nebant , et arcu ac fagittis meliores erant fuper omnes 
nationes mundi, et fic cognofcetis eof fuifle de polleris 
eorum. Scithica enim terra quanto a torrida zona remotior est,
(i) Javítás más kézzel ; előbb Scithici. — (2) Javítás más kézzel ; előbb sapien-
tissimi. — (3) Javítás más kézzel ; előbb mansueti. Az egész mondat szerkezete a
javítás előtt ez volt : quod Scithici gens fuissent sapientissimi €t mansueti. — (4) A szó­
ban rasura ; előbb temptoria. — (5) Tolihiba, hihetőleg iume?ita helyett. — (6) Javítás
más kézzel ; előbb Cirium. — (7) Javítás más kézzel ; előbb hihetőleg exciderunt.
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tanto propagandif generibus falubrior. Et quamuis admodum iit fpa- 
tiofa, tamen multitudinem populorum in ibi generatorum nec alere 
(ufficiebat,nec capere.Qua pro pt er feptem principalef perfone,qui hetu- 
moger diőti funt, angulta locorum non fufferentef, ea maxime deui- 
tare cogitabant. Tunc hee1 feptem principalef perfone habito inter 
fe conlilio conitituerunt, ut ad occupandas sibi terras, quas 
incolere pollent, a natali difcederent folo, ficut in confequentibus 
dicetur. Quare Hungari dicitur.
!.) "XTunc reltat dicere, quare populus de terra fcithica egreifus 
* ^  Hungari uocantur. Hungari diőti funt a caltro Hungu, eo 
quod fubiugatis sibi Sclauis, VII. principales perfone intrantes ter­
ram Pannonie diutius ibi moratj funt. Vnde omnes nationes 
circumiacentes uocabant Almum filium Vgek ducem de Hun- 
guar et fuof milites uocabant Hunguarof. Quid plura? His 
omiffis redeamus ad propofitum opus, iterque hyltorie teneamus, et 
ut fpiritus fanctus di&auerit, inceptum opus perficiamus. De Almo pri-
;.) \  nno dominice incarnationis d. ccc°. x v iiii0. mo duce.
■L jl Vgek, ficut fupra diximus, longo post tempore de genere Ma­
gog regis erat quidam nobiliffimus dux Scithie, qui duxit 
libi uxorem in Dentumoger filiam Eunedubeliani ducis, 
nomine Emefu. De qua genuit filium, qui agnominatus1 2 est Almus. 
Sed ab euentu diuino est nominatus Almus,quia matri eiuspregnanti per 
fompnium apparuit diuina uifio in forma alturis, que quasi ue- 
nienf eam grauidauit. Et innotuit ei, quod de utero eius egre­
deretur torrenf, et de lumbis eius regef gloriofi propagarentur, fed 
non in fua multiplicarentur terra. Quia ergo fompnium in lingua 
hungarica dicitur almu, et illius ortus per fompnium fuit pronof- 
ticatum3, ideo ipse uocatus est Almus. Vel ideo uocatus est Almus id elt 
fanctus, quia ex progenie eius fancti reges et duces erant nafcituri.
Quid ultra4? De duce Almo.
.^) T X  vx autem Almus poltquam natus est in mundum, faőtum est duci 
JL-/Ugek et fuis cognatis gaudium magnum5 et fere om­
nibus primatibus Scithie, eo quod pater fuus Vgek erat de ge­
nere6 Magog regis. Erat enim ipse Almus facie decorus,
(1) Javítás más kézzel ; előbb hit. (4) Rasura nyoma.
(2) A no szótag- u. a. kézzel a szó fölé (5) Javítás u. a. kézzel, eredetileg- ma-
irva. gtmm gaudium. A szók fölött lévő kettős
(3) A ca szótag- u. a. kézzel a szó fölé vonás azok áthelyezését jelenti,
írva. (6) Rasura nyoma.
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fed niger et nigrof habebat oculof fed magnof, itatura longus 
et gracilis. Manus uero habebat grofiaf et digitof prolixo f ; et erat ip- 
fe Almus pius, beniuolus, larguf, fapiens, bonus milef, hyla- 
ris dator omnibus illis, qui in regno Scithice tunc tempore erant mi­
lites. Cum autem ipfe Almus peruenilTet ad maturam etatem, ueiut 
donum fpiritus fancd erat in eo, licet paganus, tamen potentior fuit et 
fapientior omnibus ducibus Scithie. Et omnia negotia regni eo 
tempore faciebant confilio et auxilio iplius. Dux autem Almus dum ad 
maturam etatem iuuentutis peruenilTet, duxit sibi uxorem in eadem 
terra, filiam cuiusdam nobiliffimi ducis, de qua genuit filium 
nomine Arpad, quem fecum duxit in Pannoniam, vt in fequenti- 
bus dicetur. De eleőfcione Almi ducif.
(5-) ens itaque Hungarorum fortiffima et bellorum laboribus poten-
V  l  tiffima, ut fuperius diximus, de gente fcithica, que per ydio- 
ma fuum proprium Dentumoger dicitur, duxit originem. Et terra 
illa nimis erat plena ex multitudine populorum in ibi genera­
torum, ut nec alere fuof fufficeret, nec capere, ut fupra diximus. 
Qva propter tunc YII. principales perfone, qui hetumoger uocantur uf- 
que in hodiernum diem, angulta locorum non fufferentef, habito 
inter fe confilio, ut a natali folo difcederent, ad occupandaf sibi terras, 
quas incolere pollent, armis et bello querere non cefiarunt. 
Tunc elegerunt sibi querere terram Pannonie, quam audiuerant 
fama uolante terram Athile regis eile, de cuius progenie dux 
Almus pater Arpad defcenderat. Tunc ipsi VII. principales perfone 
conmuni1 et uero confilio intellexerunt, quod inceptum iter perfice­
re non pofient, nisi ducem ac preceptorem fuper fe habeant. Ergo 
libera uoluntate et communi confenfu VII. uirorum elegerunt 
sibi ducem ac preceptorem in filiof filiorum fuorum ufque ad ulti­
mam generationem Almum filium Vgek, et qui de eius gene­
ratione defcenderent, quia1 2 Almus dux filius Vgek et qui 
de generatione eius defcenderant, clariores erant gene­
re et potentiores in bello. Illi enim VII. principalef perfo­
ne erant uiri nobiles genere et potentef in bello, fide
(1) A szóban javítás nyoma.
(2) Rasura ; előbb a quia.
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flabiles. Tunc pari uoluntate Almo duci fic dixerunt: Ex ho­
dierna die te nobis ducem ac preceptorem eligimus, et quo fortu­
na tua te duxerit, illuc te fequemur. Tunc fupradióti uiri pro 
Almo duce more paganifmo fulis propriif fanguinib us in unum 
uas ratum fecerunt iuramentum. Et licet pagani fuiflent, 
fidem tamen iuramenti, quam tunc fecerant inter fe, ufque ad 
obitum ipforum feruauerunt tali modo. De iuramento eorum.
6.) 1 ' j  rimus llatus iuramenti fic fu it: ut quamdiu uita du- 
S raret, tam ipsis, quam etiam polleris fuis femper ducem ha­
berent de progenie Almi ducis. Secundus llatus iuramenti fic fu­
it : ut quicquid boni per labores eorum acquirere pollent, nemo e- 
Orum expers fieret. Tercius llatuf iuramenti fic fu it: ut illi 
principales perfone, qui fua libera uoluntate Almum sibi dominum 
elegerant, quod ipli et filij eorum nunquam a confilio ducis et 
honore regni omnino priuarenW. Quartus llatus iuramenti 
fic fu it: ut liquif de polleris eorum infidelis fieret contra per- 
fonam ducalem, et difcordiam faceret inter ducem et cog- 
natof fuof, fanguis nocentis fuderetur, ficut fanguif eorum fu­
it fufus1 in iuramento, quod fecerunt Almo duci. Quintus llatus 
iuramenti fic fu it: ut liquif de pollerif ducis Almi et aliarum perfo- 
narum principalium iuramentj llatuta1 2 ipforum infringere uoluerit, 
anathemati fubiaceat in perpetuum. Quorum VII. uirorum nomina 
hec fuerunt: Almus pater Arpad. Eleud pater3 Zobolfu, a quo genus 
Saac defcendit. Cundu pater Curzan. Ound pater Ete, a quo genus 
Calan et Colfoy defcendit. Tofu pater Lelu. Huba, a quo genus Ze- 
mera defcendit. VII-us Tuhutum pater Horca, cuius filij fuerunt 
Gyyla et Zombor, a quibus genus Moglout defcendit, ut inferius 
dicetur. Quid plura? Iter hyltorie teneamus. De egrefiu eorum.
'7.) K nno dominice incarnationis d. ccc. 1. xxxiiii., ficut in anna- 
i~V  libus continetur cronicis, septem principales perfone, qui he- 
tumoger uocantur, egreffi funt de terra Scithia uerfus occiden­
tem, inter quof Almus dux filius Ugek de genere Magog regis 
uir bone memorie, dominus et conliliariuf eorum, una cum uxore
(1) Javítás u. a. kézzel.
(2) A kéziratban hibásan statura.
(3) A pater után állott et kivakarva.
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fua et filio fuo Arpad, et duobus filiis Hiilec auunculi fui, fcilicet 
Zuard et Cadufa, necnon cum multitudine magna populorum non 
numerata federatomm de eadem regione egreflus elt. Venien- 
tef autem diei plurimof per deferta loca, et fluuium Etyl fuper 
tulbou fedentes ritu paganifmo tranfnatauerunt, et nun­
quam uiam1 civitatis uel habitaculi inuenerunt. Nec labo­
re t hominum comederunt, ut mos erat eorum, sed car­
nibus et pifcibus uefcebantur, donec in Rufciam, que Sufudal 
uocatur, uenerunt. Et iuuenef eorum fere cottidie erant in 
uenatione. Ynde a die illo ufque ad prefens Hungarij funt 
pre ceteris gentjbus1 2 meliores in uenatu. Et fic Almus dux cum 
omnibus fuis uenientef terram intrauerunt Rufcie, que 
uocatur Sufudal.3 De Rutenia.
Poltquam autem ad partef Ruteno rum pe ruenerunt, fine aliq ua contradieione ufque ad duitatem Kyeu tranfierunt, et 
dum per ciuitatem Kyeu tranfifient, fluuium Deneper4 tranf- 
nauigando, uoluerunt regnum Rutenorum sibi fubiugare. 
Tunc ducef Rutenorum hoc intelligentef timuerunt ual-
de, eo quod audiuerant Almum ducem filium Ygek de
genere Athile regis elfe, cuj proauj eorum annuatim tri­
buta perfoluebant. Attamen dux de Hyeu5 conuocatis omnibus 
primatibus fuis, habito inter fe confilio, elegerunt, ut pug­
nam promouerent contra Almum ducem, et magis uel- 
lent mori in bello, quam amitterent regna propria, et fub- 
iugati eflent fine fua fponte duci Almo. Statim dux
de Kyeu miffis legatis, VII. duces Cumanorum fuof fidelif- 
fimos amicof in adiutorium poitulauit. Tunc hij VII.
ducef, quorum nomina hec fuerunt: Ed, Edum6, Etu, Bun- 
ger, Oufad pater Urfuur, Boyta, Ketel pater Oluptul- 
ma, non modica multitudine equitum infimul coad­
unata, caufa amicicie ducis de Kyeu celerrimo curfu 
contra Almum ducem uenerunt. E t dux de Kyeu cum
(ex)ercitu7 fuo obuiam proceffit eis et adiutorio Cumanorum 
armata multitudine. contra Almum ducem uenire
(1) E szó után rasura. (4) Előbb két szóba írva, így : de
(2) Javítás más kézzel ; előbb hihető- neper.
leg generibus. (5) Hibásan, Kyeu helyett.
(3) Az egész szó u. a. kézzel rasurára (6) így, később Edumen.
írva. (7) Hibásan : ercitu.
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ceperunt. Dux uero Almus, cuius adiutor erat fanctus fpiritus, armis in­
dutus, ordinata acie, fuper equum fuum fedendő, ibat huc et il­
luc confortans fuof milites, et facto impetu, itetit ante om­
nes fuof et dixit e is: O Scithici et conmilitones mei, uirj 
fortifiimi, memores1 eltote initium uiarum Uestrarum, quando dixiltis, 
quod terram, quam incolere polfetis, armis et bello quereretis. Ergo 
nolite turbari de multitudine Ruthenorum et Cumanorum, qui 
afßmulantur nostris canibus. Nam canes itatim ut audiunt 
uerba dominorum fuorum, nonne in timorem uertunW? Quia uirtus non 
ualet in multitudine populi, fed in fortitudine animi. An nef- 
citis, quia unus leo multof ceruof in fugam uertit, ut dicit qui­
dam philofophus? Sed hijs omiffis dicam uobis: Quis enim 
potuit contra itare militibus Scithie? Nonne Darium regem 
Perfarum Scithici in fugam conuerterunt; et fic cum timore et 
maxima turpitudine fugiit in Perfas? et perdidit ibi oóto-
ginta milia hominum. Aut nonne Cyrum regem Perfarum 
Scithici cum trecentis xxx-ta milibus occiderunt1 2? Aut nonne mag­
num Alexandrum filium Philippi regis et regine Olimpiadis, 
qui multa regna pugnando sibi fubiugauerat, ipfum etiam 
Scithici turpiter fugauerunt? Vnde itrennue et fortiter 
pugnemus contra eof, qui affimilantur nostris canibus, et fic multi­
tudinem eorum timeamus, ut mufcarum multitudinem. Hoc au- 
dientef milites Almi ducis, multum funt confortati. Statim- 
que fonuerunt tubas bellicas per partes, et conmixta est u- 
traque acies holtium, ceperuntque pugnare acriter inter fe. 
Et interficiebantur plurimi de Ruthenis et Cumanis. Pre-
diőti Uero ducef Ruthenorum et Cumanorum uidentef fuof de­
ficere in bello, in fugam uerfi funt, et pro falute uite 
properantef, in ciuitatem Kyeu intrauerunt. Almus dux 
et fui militef perfequentes Ruthenof et Cumanof uf-
que ad ciuitatem Kyeu, et tonfa3 capita Cumanorum Al­
mi ducis milites maőtabant, tanquam crudas cucurbitas. 
Duces Uero Ruthenorum et Cumanorum in ciuitatem ingreffi 
uidentef audatiam Scithicorum, quasi muti remanferunt.
(1) Javítás más kézzel ; eredetileg' memor; az es szótag utólag fölébe írva.
(2) Javítás más kézzel ; eredetileg exciderunt; az oc szótag fölébe írva.
(3) Az o betűben más kézzel javítás nyoma.
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(9-) 1  \  ux Uer0 Almus De pace inter ducem et Ruthenof.
et fui milites adepta uictoria, terras Ruthenorum sibi íubiu- 
gauerunt, et bona eorum accipientes, in fecunda ebdomada ciui- 
tatem Kyeu ceperunt expugnare. Et dum fcalas ad murum 
ponere cepilTent, uidentes duces Cumanorum et Ruthenorum 
audatiam Scithicorum, timuerunt ualde. Et dum hoc intellex- 
iffent, quod eis obüítere non ualerent, tunc miflis legatis, dux de 
Kyeu et alij duces Ruthenorum necnon Cumanorum, qui ibi fuerunt, 
rogauerunt Almum ducem et principes fuof, ut pacem face­
rent cum eis. Cum autem legati ueniffent ad Almum ducem, 
et eum rogaflent, ut domini eorum de fedibus non expellerentur fuis, 
tunc dux Almus inito coniilio cum fuis, he legatof remilit Ru­
thenorum, ut duces et primates fui filiof fuof in obfides da­
rent tributumque annuatim perfoluerent decem milia mar- 
carum, et infuper uictum ueltitum et alia necelTaria. Duces 
UerO Ruthenorum, licet non fponte, tamen hec omnia Almo duci con- 
ceflerunt. Sed rogauerunt Almum ducem, ut dimilTa terra 
Galicie, ultra filuam Houos1 uerfus occidentem in terram 
Pannonie defeenderent, que primo Athile regis terra fuiflet1 2. 
Et laudabant eis terram Pannonie ultra modum efle bo­
nam. Dicebant enim, quod ibi confluerent nobilifflmi fontes 
aquarum, Danubius et Tyfcia, et alij nobilifflmi fontes bonis 
pifeibus habundantes. Quam terram habitarent Sclauj, Bul- 
garij et Blachij ac pallores Romanorum. Quia poll mortem 
Athile regis terram Pannonie Romani dicebant pafcua efle, 
eo quod greges eorum in terra Pannonie pafcebanW. Et iure ter­
ra Pannonie pafcua Romanorum efle dicebatur, nam et modo Ro­
mani pafcuntur de bonis Hungarie. Quid plura? De VII.
(IO-) 1T \  VX UerO Almus et fui primates, ducibus Cumanorum.
inito inter fe coniilio, peticioni3 ducum Ruthenorum fatis- 
facientes, pacem cum eis fecerunt. Tunc duces Ruthenorum, 
fcilicet de Kyeu et Sudal4, ut ne de fedibus fuis expelle­
rentur, filios fuof in oblides dederunt5 Almo duci, et cum 
eis miferunt X-cem milia marcarum, et mille equos cum fellis
(1) Eredetileg- két szónak írva, így : Hó uos; más kézzel utóbb összekötve.
(2) Javítás, előbb fuissent.
(3) A ci szótagot u. a. kéz utólag írta a szó fölé.




et frenis more ruthenico ornatis, et centum puerof Cumanos 
et xl. camelof ad onera portanda, pelles ermelinas et grife- 
as fine numero, ac alia multa munera non numerata. Tunc 
prenominati duces Cumanorum, fcilicet Ed, Edumen, Etu, 
Bunger1 pater Borfu, Oufad pater Vrfuuru, Boyta, a quo genus 
Brucfa defcendit, Ketel pater Oluptulma, cum uidiifent pieta­
tem Almi ducis, quam fecit circa Ruthenof, pedibus eius prouolutj 
fe fua fponte duci Almo fubiugauerunt dicentes: Ex ho­
dierna die nobis te dominum ac preceptorem ufque ad ultimam 
generationem eligimus. Et quo te fortuna tua duxerit, illuc te 
fequemur. Hoc etiam, quod uerbo dixerunt Almo duci, fide iuramenti 
more paganifmo firmauerunt. Et eodem modo dux Almus et1 2 fuj 
primates eis fide fe et iuramento fe conih-inxerunt. Tunc hij VII. 
duces Cumanorum cum uxoribus et filiis fuis necnon cum magna mul­
titudine in Pannoniam uenire conceiferunt. Similiter etiam3 mul­
ti de Ruthenis Almo duci adherentes fecum in Panno­
niam uenerunt, quorum poiteritas ufque in hodiernum diem 
per diuerfa loca in Hungária habitat. De ciuitatibus Lodomer 
i.) nPW nc Almus dux et alij principales et Galicia.
X  perfone, qui4 hetumoger dicuntur, nec non duces Cumanorum 
unacum cognatis et famulis ac famulabus5 fuis 
egreffi funt de Kyeu, et in ductu Ruthenorum Kyeuyenfium 
uenerunt ufque ad cjuitatem Lodomer. Dux Uero Lodomerienfis 
et fui primates obuiam Almo duci ufque ad confinium6 regni cum 
diuerfis preciofis muneribus proceiferunt, et ciuitatem Lodome- 
riam ultro ei aperuerunt. Et dux Almus cum omnibus fuis in 
eodem loco per tres ebdomadas manfit. In tercia uero ebdoma- 
da dux Ladomerienfis duof filios fuos cum omnibus filiis7 
iobagionum fuorum duci Almo in obfides dedit. Et infuper duo 
milia marcarum argenti et centum marcas auri8 cocti cum 
pellibus et palliis non numeratis et ccc. equos cum fellis et fre­
nis, et xxy. camelof et mille boues ad onera portanda 
et alia munera non numerata tam duci quam fuis primati­
bus prefentauit. Et in quarta ebdomada dux Almus cum fuis
(1) Javítás u. a. kézzel, előbb Burger.
(2) A szó fölött rasura.
(3) Javítás más kézzel, előbb et.
(4) Javítás más kézzel, előbb que.
(5) E szó helyén a hártyában luk (fora­
men) van ; ezért a szó ketté van választva.
(6) Javítás más kézzel ; előbb finium.




in Galíciám uenit et ibi requiei locum sibi et fuis elegit. Hoc 
dum Galicie dux audiuifiet, obuiam Almo duci cum omnibus fuis 
nudif pedibus uenit et diuerfa munera ad ufum Almi ducis 
prefentauit, et aperta porta ciuitatis Galicie, quasi dominum fuum propriu 
picio1 recepit, et unicum filium fuum cum ceteris filiis primatum reg- [ho 
ni fui in obfidem dedit, et infuper x. farifiof optimof et ccc. 
equos cum fellis et frenis et tria milia marcarum argenti, et cc. mar- 
cas auri et ueltes nobiliffimas tam(i) 2 duci quam etiam omnibus3 
militibus fuis condonauit. Dum enim dux Almus requiei loctim per men- 
fem unum in Galicia habuifiet, tunc dux Galicie ceterjq ue con focij 
fuj, quorum filij in oblides politi erant, fic Almum ducem et fuof 
nobiles rogare ceperunt, ut ultra Howof uerfus occidentem 
in terram Pannonie defeenderent. Dicebant enim eis fic, quod terra 
illa nimis bona efiet, et ibi confluerent nobiliffimi fontes, quorum 
nomina hec e fient, ut fupra4 diximus: Danubius, Tyfcia, Wag,Morifius,Crifius 
Ternus et ceteri, que etiam primo fuifiet terra Athile regis. Et mortu- 
o illo preoccupalfent Romani principes terram Pannonie ufque ad 
Danubium, ubi collocaviffent5 pallores fuof. Terram uero, que iacet 
inter Thifciam et Danubium preoccupauifiet sibi Keanus magnus dux 
Bulgarie, auus Salani ducis, ufque ad confinium Ruthenorum et 
P olonorum, et fecifiet ibi habitare Sclauof et Bulgaros. 
Terram uero, que est inter Thifciam et filuam Igfon, que iacet 
ad Erdeuelu, a fluuio Morus ufque ad fluuium Zonius, preoccu- 
pauifiet sibi dux Morout, cuius nepos diőtus est ab Hungaris Me- 
numorout, eo quod plures hábebat amicas, et terram illam 
habitarent gentes, qui dicuntur Cozar6. Terram uero, que elt 
a fluuio Mors ufque ad caltrum Vrfcia preoccupauifiet7 
quidam dux nomine Glad8 de Bundyn caltro egrelfus adiutorio Cu­
manorum, ex cuius progenie Ohtum fuit natus, quem pollea longo 
poli tempore fancti regis Stephani, Sunad filius Dobuca nepos re­
gis9 in caltro fuo iuxta Morifium interfecit, eo quod predicto regi 
rebellis fuit in omnibus. Cuj etiam prediőtus rex pro bono ferui- 
cio fuo uxorem et caltrum Ohtum cum omnibus apendiciis 
fuis condonauit, ficut enim mof elt bonorum dominorum fuof fideles
(i) Javítás más kézzel, előbb hospicium. — (2) Javítás más kézzel, előbb quam. —
(3) Eredetileg- omnibus etiam; a szavak előtt álló kettős vonás azok áthelyezését je­
lenti. — (4) Javítás más kézzel, előbb super. — (5) Eredetileg collocassent;  a v i szó­
tagot u. a. kéz utóbb a szó fölé írta. — (6) Eredetileg gentes Cozar qui dicuntur;  a
szavak előtt álló kettős vonásokkal u. a. kéz azok áthelyezését jelezte. — (7) Eredeti­
leg preoccupauissent; az n alatt levő pont a betű elhagyását jelenti. — (8) Javítás
u. a. kézzel, előbb Gaad. — (9) Javítás más kézzel, előbb regem.
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remunerare,quodcailrum nunc Sunad nuncupatur. Quid ultra? Q„omodo Pannoniam
2.) uero Almus et fuj primates acquiefcentes confiliis Rutheno- intraue-
j  Jr um, pacem firmiffimam cum eis1 fecerunt. Duces enim Ruthe- runt, 
norum, ut ne de fedibus fuis expellerentur, filiof fuof, ut fupra 
diximus, in obfides dederunt cum muneribus non numeratis. Tunc 
dux Galicie duo milia fagittatorum1 2 et m-a milia rulticorum ante- 
ire precepit, qui eis per filuam Houof uiam prepararent ufque ad con­
finium Hung. Et omnia iumenta eomm uiőtualibus et aliis 
necefiariis onerauit, et pecudes ad uiőtum condonauit fine nume­
ro. Tunc vii. principales perfone, quj3 hetumoger dicuntur, et 
hij v i i . duces Cumanorum, quorum nomina fupra diximus, una cum 
cognatis et famulis ac famulabus confilio et auxilio Ruthenorum 
Galicie funt egreffi in terram Pannonie. Et lie uenientes per 
filuam Houof ad partef Hung defcenderunt. Et cum illuc 
peruenifient, locum, quem primo occupauerunt, Muncas no- 
minauerunt, eo quod cum maximo labore ad terram, quam sibi ad­
optabant, peruenerant. Tunc ibi pro requie laborum fuorum xl. dies 
pei-manferunt, et terram ultra quam dici potelt dilexerunt. Sclauj 
Uero habitatores terre audientes aduentum eorum, timuerunt ualde, 
et fua fponte fe Almo duci fubiugauerunt, eo quod audiue- 
rant Almum ducem de genere Athile regis defcendilfe. Et 
licet homines fuifient Salani ducis, tamen cum magno hono­
re et timore feruiebant Almo duci, omnia que funt necef- 
faria ad uictum, ficut decet domino fuo, offerentes. Et talis tj- 
mor et tremor irruerat fuper habitatores terre et adulaban­
tur4 duci et fuis primatibus, ficut ferui ad fuof propriof dominos. Et 
laudabant eis fertilitatem terre illius, et narrabant, quomodo mor­
tuo Athjla5 rege, magnus Keanus preauus6 ducjs7 Salanj dux de 
Bulgaria egrelfus,auxilio et confilio imperatoris Grecorum preoccupaue- 
rat terram illam. Qualiter etiam ipfi Sclaui de terra Bulgarie con­
ductu8 fuerunt ad confinium Ruthenorum, et qualiter nunc Sa- 
lanus dux eorum fe et fuof teneret, et quante poteltatis efiet 
circa fuof uicinof. De Hung eaftro.
T3.) r-j~,vnc9 dux Almus et fui primates audientes talia, leciores
(1) E két szó későbbi közbeszúrás más 
kézzel.
(2) Javítás más kézzel, előbb sagittarum.
(3) Javítás más kézzel, előbb que.
(4) Javítás más kézzel, előbb hihetőleg
adubrabantur.
(5) Javítás u. a. kézzel, előbb Athala.
(6) pre és amis előbb külön írva, utóbb 
más kézzel összekötve.
(7) Javítás u. a. kézzel, előbb duces.
(8) Hibásan, conducti helyett.
(9) A kéziratban hibásan D  kezdőbetű.
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faőti funt folito, et ad caftrum Hung equítauerunt, ut caperent eum. 
Et dum caítra metati eíTent circa murum, tunc comes eiusdem 
caitri nomine Loborcy, qui in lingua eorum duca uocabatur,fuga lapfus 
ad caitrum Zemlum1 properabat. Quem milites ducis perfequentef iuxta 
quendam fluuium comprehendentef, laqueo fufpenderunt in eodem 
loco. Et a die illo fluuium illum uocauerunt fub nomine eiusdem 
Loborcy. Tunc dux Almus et fui caitrum Hung fubintrantef, diis 
inmortalibus magnas uiőtimas fecerunt, et conuiuia per im-or 
dief celebrauerunt. Quarto autem die inito confilio et accepto iu- 
ramento omnium fuorum, dux Almus, ipso uiuente, filium fuum 
Arpadium ducem ac preceptorem conítituit. Et uocatus eít Ár­
pád dux Hunguarie1 2, et ab Hungu omnes fui militef uocatj 
funt Hunguari fecundum linguam alienigenarum, et illa uocatio 
ufque ad prefens durat per totum mundum. Arpad duce.
(!4-) A nno dominice incarnationis d. cccc°. iii°. Arpad
^  -^dux miffis exercitibus fuis totam terram, que est inter 
Thifciam et Budrug ufque ad Vgofam, sibi cum omnibus habitatori­
bus fuis preoccupauit, et caitrum Borfoa obfedit, et tercio die 
pugnando apprehendit, murof eius deitruxit, et milites 
Salani ducis, quof ibi inuenit, cathenis ligatof in caf­
trum Hung duci precepit. Et dum ibi per plures dies 
habitafient, dux et fui uidentes fertilitatem terre, et 
habundantiam omnium beltiarum et copiam pifcium de flu­
minibus Thifcie et Budrug, terram ultra quam dici potelt 
dux Arpad et fui dilexerunt. Tandem uero dum hec omnia, 
que aita fuerant, dux Salanus a fuis fuga lapfjs3 au- 
diuilfet, manum leuare aufuf non fuit. Sed4 
miffif legatis fuis more bulcarico, ut mof 
est eorum, minarj cepit, et5 Arpadium ducem Hun- 
garie quasi deridendo falutauit, et fuof 
pro rifu Hunguaros appellauit, et 
multis modis mirari cepit, qui efient 
et unde ueniifent, qui talia aufi 
facere6 fuilfent. E t mandauit
(1) E szó más kézzel később beírva.
(2) Javítás u. a. kézzel, előbb Hungarie.
(3) Javítás u. a. kézzel, előbb lapsus.
(4) Innét kezdve a lap végéig a sorok 
rövidülnek.
(5) Az et más kézzel későbbi betoldás.
(6) Javítás u. a. kézzel. A szavak élén 
álló kettős vonás jelenti, hogy a sor vé­
gén álló ausi felcserélendő a következő 
sor elején lévő facere szóval. A correct 
szöveg tehát : facere ausi fuissent.
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eis, ut mala faóta fua emendarent, et fluuium Budrug nullo modo 
traniire auderent, ut ne ipfe uenienf cum adiutorio Grecorum et 
Bulgarorum, de malo fa6to eorum eis uicem reddens uix aliquem 
dimitteret, qui ad propria remeans falutis gaudia nuntiaret. Mifíi Uero 
Salani ducis uenientes ad caitrum Zemlin, et traniito fluui- 
o Budrug fecunda die ad ducem Arpadium peruenerunt. Tercio 
autem die ducem Arpadium1 uerbo domini fui falutauerunt, et man­
data eius duci Arpadio retulerunt. Dux autem Arpad audita le­
gatione Salani fuperbi ducis, non fuperbe fed humiliter ei refpon- 
dit dicens: Licet preauuf meuf potentiffinius rex Athila habu­
erit terram, que iacet inter Danubium et1 2 Thyfciam ufque ad confi­
nium Bulgarorum, quam ipfe habet 5 attamen ego non pro pt er aliquem 
timorem Grecorum uel Bulgarorum, quod eis refiitere non ualeam, 
fed propter amiciciam Salani ducis uestri, peto de mea iuiticia unam 
particulam pro pt er pecora mea, fcilicet terram ufque ad fluuium 
Louiou3, et infuper peto ab ipfo duce uestro, ut mittat mihi gratia 
ipfi us duaf lagungulas plenas aqua Danubij et unam farci- 
nam de herbis fabulorum Olpar, ut pofiim probare, fi fint 
dulciores herbe fabulorum Olpar herbis Scythicorum idest4 Dentumo- 
ger, et aque Danubij fi fint meliores aquis Thanaydis. Et data 
eis legatione diuerhs eof muneribus ditauit, et capta be- 
niuolentia eorum repatriare precepit. Tunc dux Arpad inito confi- 
lio eodem modo mifit nunciof fuof ad Salanum ducem et mifit 
ei xii. albof equof et xu. camelof et xn. puerof cumanicos 
et duciffe xu. puellas ruthenicas prudentiffimas et duodecim 
pelles ermelinas et xu. zobolof et xu. pallia deaurata. Et 
miffi funt in legatione illa de nobilioribus perfonis: Oundu pa­
ter Ethe et5 alter Ketel, pater Oluptulmae. Et tercium miferunt 
quendam itrennuiffimum militem nomine Turfol, caufa fpec- 
taculi, qui infpiceret qualitatem terre et cicius reuerfus nuntiaret 
domino fuo duci Arpad. De Camaro6 caftro.
M iffi Uero Arpad ducis, Oundu pater Ethe et Ketel pater Oluptulma et Turzol miles cumanus, cuius genealogia defe­
cit in femetipfo, uenientef fluuium Budrug tranfnataue-
(1) Javítás u. a. kézzel, előbb Apadium.
(2) E szó után rasura.
(3) Hibásan, e helyett : Souiou.
(4) L. e rövidítés megoldására nézve Walther, Lexicon dipl. 1747. 162.
(5) Javítás u. a. kézzel, előbb ac.
(6) Javítás u. a. kézzel, előbb Camero.
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runt in illo loco, ubi paruus fluuius manans a SaWholmu defcen- 
dit in Budrug. Et ßc tranfeuntes fluuium Budrug, cum pre- 
diőtum paruum fluuium tranfirent quasi leti, tunc per inunda­
tionem aquarum Ketel equo offendente in aquam fubmerfus est, et 
fociis fuis adiuuantibus uix a leto liberatus est. Tunc fluuius ille per 
focios Ketel uocatus est per rifum Ketelpotaca. Et poftea dux Arpad 
per gratiam luam totam terram cum habitatoribus fuis eidem Ke­
tel a Saturholmu ufque ad fluuium Tulfuoa condonauit1. Et non tantum 
hec, fed etiam maiora hiis condonauit, quia dux Arpad fub- 
iugata sibi tota terra Pannonie pro fideliffimo feruicio fuo eidem 
Ketel dedit terram magnam iuxta Danubium, ubi fluuius Wag 
defcendit. Vbi poftea Oluptulma filius Ketel caftrum conftruxit, 
quod Camarum nuncupauit.Adferuicium cuius caftri tam de populo fecum 
duőto, quam etiam a duce aquifito duaf partes condonauit. Vbi 
etiam longo poft tempore ipfe Ketel et filius fuuf Tulma more 
paganifmo fepulti funt2. Sed terram3 illam, que nunc Ke­
telpotaca uocatur, pofteritas eius ufque ad tempora Andree regis 
filij caluj Ladizlay habuit. Attamen4 rex Andreas de polle­
ris Ketel canbium5 illum locum duabus de caulis, unum quia 
utilis regibus erat ad uenationes, fecundum quia diligebat partes 
illaf habitare uxor fua, eo quod propius ad natale folum effet6, 
quia erat filia ducis Ruthenorum, et timebat aduentum impera­
toris Theotonicorum, ut ne ulterius7 fanguinem Petri regis Hun­
gáriám intraret, ut in fequentibus dicetur. De monte Tur-
(16.) np tv n c  Ound et Ketel nec n0n Turzol zol.
i_ tranfeuntef filuam iuxta fluuium Budrug equitando,
quasi brauium accipere uolentes, super equos uelociffimof cur­
rentes , fuper uerticem unius alcioris montis afcenderunt. 
Quof Turzol miles ftrennuiffimus antecedens cacumen mon­
tis primuf8 omnium afcendit. Et montem illum a die 
illo ufq ue nunc montem Turzol nominauerunt. Tunc hij 
tres domini fuper uerticem eiusdem montis terram undique perfpi- 
cientes, quantum humanus oculus ualet, ultra quam dici poteft 
dilexerunt, et in eodem loco more paganifmo occifo
(x) Javítás u. a. kézzel, előbb con- 
domuit.
(2) Rasura nyoma.
(3) Javítás u. a. kézzel.
(4) Javítás u. a. kézzel.
(5) Hibásan, canbiavit helyett.
(6) Javítás u. a. kézzel, előbb essent.
(7) Hibásan, hihetőleg1 ultums helyett.
(8) Javítás más kézzel, előbb primum.
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equo pinguiffimo magnum aldamas fecerunt. Turzol a fociis ac­
cepta licentia, iicut erat uir audax et fidus in armis, cum fuis militibus 
ad ducem Arpadium reuerfus est, ut ei utilitatem illius terre nuntiaret. Quod 
et fic faőtum elt. Ound Uero et Ketel equitantes celerrimo curfu egreffi 
de monte Turzol tercio die ducem Salanum in caitro Opar1 iuxta Thyfi- 
am inuenerunt. Quem ex parte Arpad1 2 falutauerunt, et ei fecunda 
die poli ingrefium curie fue dona, que fecum portauerant, prefen- 
tauerunt, ac mandata Arpad ducis ei retulerunt. Dux Sa­
larius uifis muneribus et audita legatione tam fuorum quam illorum, le- 
tior faftus est folito, et miifof Arpad ducis benigne fufcepit, et 
diuerfis donis ditauit. Et infuper poltulata Arpad conceffit. De­
cimo autem die Ound et Ketel accepta licentia a Salano duce 
repatriare ceperunt. Per quos dux Salanus duas lagungulas3 aqua 
Danubij plenas et unam farcinam de herbis melioribus fabulorum 
Olpar, quasi pro rifu deridendo, cum diuerfis muneribus duci Arpad mi­
ßt. Et infuper cum habitatoribus fuis terram ufque ad fluuium So- 
uyoy conceffit. Tunc Ound et Ketel ad ducem Arpad cicius uenientes 
cum legatis Salani ducis ac munera mifia prefentauerunt, et 
terram cum omnibus habitatoribus fuis duci Arpadio condonatam esse 
dixerunt. Vnde maxima leticia orta est in curia Arpad du­
cis et per in. dief magnum conuiuium celebrauerunt. Et tunc 
roborata pace legatof Salani ducis diuerfis muneribus di­
tato f repatriare dimifit paciferof. Pe Zerenfze.
•) \  rpad Uero dux et suj nobiles egreffi de caitro4 Hung cum mag-
- *~no gaudio ultra montem Turzol caltra metati funt in 
campo iuxta fluuium Tucota, ufque ad montem Zerenche; 
et infpicientes fuper montana illa qualitatem illius loci, et 
nominauerunt locum illum amabilem, quod interpretatur in lin­
gua eorum zerelmes, eo quod multum dilexerunt illum locum, et a die 
illo5 ufque nunc a zerelmu locus ille uocaW Zerenche. Ybi etiam 
dux Arpad et omnes fuj primates cum omni familia fua la­
bore poítpofito, faétis tuguriis requiei locum sibi elegerunt. Et non 
paucof ibi dies permanferunt, donec omnia loca sibi uicina 
fubiugauerunt, fcilicet ufque ad fluuium Souyou, et ufque
9«
(1) Hibásan, Olpar helyett.
(2) Javítás u. a. kézzel, előbb Apad.
(3) Javítás más kézzel, előbb lagugulas.
(4) Javítás u. a. kézzel, előbb casto.
(5) Javítás más kézzel, előbb illa.
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ad caítrum falis. Et ibidem iuxta Tocotam et infra filuas dux 
Arpad dedit terraf multas diuerfomm locorum cum fuis habitatoribus 
Edunec et Edumernec. Quas etiam terras pofteritas eorum, diuina 
gratia adiuuante, ufque nunc habere1 meruerunt. Prediőtus uero 
Turzol per gratiam Arpad ducis ad radicem eiusdem montis, ubi 
Budrug1 2 defcendit in Tyfciam, aquifiuit magnam terram. 
Et in eodem loco caítrum conitruxit terreum, quod nunc in prefenti Hy- 
mufuduor nuncupatur. De Borfod.
) T T ’ t dum ita radicati elfent, tunc communi conlilio et ammo- 
-i-^nicione omnium incolarum miifus est Borfu filius Bunger cum 
ualida manu uerfus terram Polonorum, qui confinia regni con- 
fpiceret et obitaculis confirmaret ufque ad montem Turtur, et in 
loco coniienienti caítrum conltrueret caufa cuitodie regni. Bor­
fu Uero accepta licentia egreifuf felici fortuna collefta multitu­
dine ruiticorum iuxta fluuium Buldua caítrum conitruxit, quod 
uocatum est a populo illo Borfod, eo quod paruum fuerit. Bors 
Uero acceptis filiis incolarum in oblides, et faőtis metis per mon­
tes Turtur, reuerfus est ad ducem Arpad. Et de reuerfione Bor­
fu faőtum est gaudium magnum in curia ducis. Dux uero pro 
beneficio fuo Borfum in eodem caltro comitem conitituit, et 
totam curam illius partis sibi condonauit. De duce Bycorien- 
) 1 ^ \ vx Uer0 Arpad tranfaőtis quibusdam sy.
JLJ  diebus, accepto confilio nobilium fuorum,3 legatof mißt in caf- 
trum Byhor ad ducem Menumorout, petens ab eo, quod de 
iuiticia atthaui fui Atthyle regis sibi concederet terram a fluuio 
Zomus ufque ad confinium Nyr, et ufque ad portam Mezefynam. 
Et mißt ei donaria fua, ficut primo miferat Salano duci Ty- 
tulenfy. E t in legatione illa miffi funt duo itrennuiffi- 
mi milites: Vfubuu pater Zoloucu et Yelec, a cuius progenie 
Turda episcopus defcendit. Erant enim illi genere nobiliffimi, ficut 
et alij de terra fcythica egreffi, qui poft Almum ducem uenerant 
Cum magna4 multitudine populorum. Qualiter contra Byhor mif-
Miffi Uero Arpad ducis, Vfubuu fum eil.et Veluc, fluuium Thyfcie in portu Lucy tranfnauigauerunt,
(1) Javítás nyoma más kézzel.
(2) Eredetileg' Bnidnig. Az első r alatt levő pont a betű elhagyását jelenti.
(3) Eredetileg : suorum consilio nobilium; a szavak előtt álló kettős vonásokkal 
más kéz azok áthelyezését jelezte.
(4) Javítás más kézzel, előbb magno.
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Et hinc egrefíi in caítrum Byhor uenientes, ducem Menumoro- 
ut falutauerunt, et donaria, que dux eorum miferat, ei prefentaue- 
runt. Tandem uero mandata Arpad ducis ei referentes, terram, 
quam prenominauimus, poitulauerunt. Dux autem Menumoro- 
ut eof benigne recepit, et diuerfis donif ditatof tercia die 
repatriare precepit. Quibus tamen ita refpondit, dicens: Dicite Ar- 
padio duci Hungarie, domino uestro. Debitoref fumus ei, ut amicus 
amico, in omnibus, que ei neceífaria funt, quia hofpef homo est, et in 
multis indiget. Terram autem, quam petiuit a nostra gratia, nulla­
tenus concedimus nobis uiuentibus. Hoc etiam indigne tulimus, quod 
Salanus dux ei concefiit maximam tei-ram, aut pro pt er amorem, 
ut dicitur, aut propter timorem,quod negatur. Nof autem nec propter amo­
rem nec propter timorem ei concedimus terram, etiam quantum pugillus 
capere(t),1 licet dixerit iuf fuum eífe. Et uerba fua non conturbant 
animum nostrum, eo quod mandauerit nobif fe defcendiíTe de ge­
nere Atthile regis, qui flagellum dei dicebatur. Qui etiam uiolenta ma­
nu rapuerat terram hanc ab atthauo meo, fed tamen modo per gratiam 
domini mei imperatoris conltantinopolitani nemo potelt auferre de 
manibus meis1 2. Et hoc diőto dedit eif licentiam recedendi. Tunc 
Vfubuu et Veluc legati ducif Arpad curfu celeriori ad dominum fu­
um properauerunt. E t uenientef mandata Menumorout domino fuo 
duci Arpad retulerunt. Arpad uero dux et fui nobiles hoc audi­
entes iracundia duóti funt, et itatim contra eum exercitum mit­
tere ordinauerunt. Tunc conitituerunt, quod Tofu3 pater Lelu et 
Zobolfu filius Eleud, a quo genus Saac defcendit,necnonTuhtum pater 
Horca auus Geula et Zumbor, a quibus genus Moglout defcendit, 
irent. Qui cum a duce Arpadio eifent licentiati, cum exercitu non mo­
dico egrefíi funt et Thyfciam4 tranfnatauerunt in por­
tu Ladeo, nemine aduerfario contradicente. Secundo autem die cepe­
runt equitare iuxta Thyfciam uerfuf fluuium Zomus et caitra 
metati funt in illo loco, ubi nunc est Zobolfu. Et in eodem loco 
fere omnes habitatores terre fe fua fponte eis fubiugaue- 
runt, et pedibus eorum prouoluti filiof fuof in oblides dederunt, 
ut ne aliquid mali paterentur. Nam timebant eos fere
(1) Hibásan : capere.
(2) E szó rasurára írva.
(3) Javítás u. a. kézzel ; előbb hihetőleg Tasn.
(4) Ez után egy szó kivakarva.
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omnes gentes, et quidam a facie eorum fugientes uix euaferunt, qui 
uenientes ad Menumorout faőta eorum nuntiauerunt. Hoc audito 
talis et tantus1 irruit fuper Menumorout, quod manum leuare au- 
fus non fuit. Quia omnes habitatores timebant eof ultra quam dici 
poteít, eo quod audiuerant Almum ducem patrem Arpadij a ge- 
onere(i) 2 Atthile regis defcendilfe. Ynde nullus credebat fe pos- 
fe uiuere, nisi per gratiam Arpad filij Almi ducis et fuorum nobili­
um. Vnde plurimi fe fua fponte fubiugabant eis. Bene 
impleuit deus in Almo duce et filio fuo Arpad propheciam, quam 
cecinit Moyfes propheta a filiis Ifrael dicens : E t locus, quem calcaue- 
rit pes Uester, uester erit. Quia a die illo loca, que calcauerunt Al­
mus dux et filius fuus Arpad cum fuis nobilibus, ufque ad prefens 
polteritates eorum habuerunt et habent. He Zobolfu.
vnc Zobolfu uir fapientiffimus c°nfiderans quendam locum
iuxta Thyfciam et Cum uidiflet qualitatem loci, intellexit elfe 
munitiffimum ad caltrum faciendum. Communi ergo confilio foci- 
Orum fuorum congregatione faőta ciuium fecit fofiatam magnam 
et caltrum3 fortiffimum edificauit de terra. Quod nunc caltrum4 Zo­
bolfu nuncupatur. Tunc Zobolfu et focij fuj de incolis terre ad 
caltrum illud multof ordinauerunt feruientes, qui nunc 
ciuiles uocantur. Et dimiffis ibi militibus fub quodam nobilis- 
fimo milite nomine Eculfu, fe longius ire preparauerunt. Tunc Zo­
bolfu et focij fuj totum exercitum in duas partes diui- 
ferunt, ut una pars iret iuxta fluuium Zomus et al­
tera pars per partef Nir. Zobolfu et Thofu pater Lelu Cum medie­
tate exercitus egreffi funt per crepidinem Thyfcie fubiugando sibi gentes, 
et uenerunt uerfuf fluuium Zomus ad illum locum, qui nunc dicitur 
Saruuar. Et in eodem loco infra paludes Thofu pater Lelu congre­
gata multitudine populi fofíatam magnam fecit, et caltrum 
munitiffimum de terra conltruxit, quod primo caltrum Thofu nomina­
tum fuit, nunc Uero Saruuar uocaW. Et acceptis filiis incolarum 
in oblides, caltrum militibus plenum dimiferunt. Tunc Thofu per 
peticionem5 ne6 populi domino fuo duci Arpad fubiugati, fecit itare fo­
rum inter Nir et Thyfciam. Cui etiam foro nomen fuum im-
(i) Egy szó kimaradt, hihetőleg timor. (5) A ci szótag u. a. kézzel utólag be­
iz) Hibásan, genere helyett. toldva.
(3) E szó után rasura.
(4) E szó után rasura.
(6) így, a ne teljesen elhagyandó.
pofáit, quod tifque nunc forum Thofu nuncupatur. Poll Uero Zobolfu 
et Thofu hinc egreffi ufque ad caitrum Zotmar peruenerunt. 
Et caitrum per tres dief pugnando obiidentes uiőtoriam ad- 
eptj funt. Et quarto die caitrum intrantes milites ducis 
Menumorout, quof ibi apprehendere potuerunt, cathenis ferre- 
if obligatos in teterrima carceris inferiora miferunt, 
et filiof incolarum in oblides acceperunt. Et caitrum mili­
tibus plenum dimiferunt. Ipli uero ad portaf Mezelinas ire 
ceperunt. De Nyr.
Tvhutum Uero et filius fuuf Horca per partes Nyr equitantef, magnum sibi populum fubiugauerunt, a filuis Nyr ufque 
ad Umufouer. Et lie afcendentef ufque ad Zyloc peruenerunt1, 
contra eof nemine manum leuante, quia dux Menumoro­
ut et fui non funt auii pugnare contra eof, fed fluuium Cris 
cultodire ceperunt. Tunc Tuhutum et filius fuuf Horca 
de Ziloc egreffi uenerunt in partes Mezelinas ad Zobol- 
fum et Thofum. Et cum fe ad inuicem uidiifent, gaudi- 
o gauili funt magno, et faőto contiiuio unusquifque laudabat fe 
ipfum de fua uiőtoria. Mane autem faőto, Zobolfu, Thofu et 
Tuhutum inito confilio conltituerunt, ut meta regni ducis 
Arpad elfet in porta Mezefina. Tunc incole terre iulfu 
eorum portas lapideas edificauerunt, et claufuram mag­
nam de arboribus per confinium regni fecerunt. Tunc hij tref1 2 
prenominati uiri omnia faőta fua duci Arpad et fuif
primatibus per fidelef nuntiof mandauerunt. Quod Cum renuntiatum 
fuilfet duci Arpad et fuif yobagyonibus, gauili funt gaudio 
magno ualde. Et more paganifmo fecerunt aldumas, et 
gaudium adnuntiantibus diuerfa dona prefentauerunt. Dux Uero 
Arpad et fui primates ob hanc caufam leticie per totam unam 
ebdomadam follempniter comedebant et fere lingulis di­
ebus inebriebantur propter euentum3 tante leticie. Et hoc audito 
dux Arpad et fui egreffi funt a Zeremfu et caltra metati funt 
iuxta fluuium Souiou, a Thyfcia ufque ad4 fluuium Honrat.
T hofu et Zobolfu n e c n o n  Tuhutum cum uidiifent, quod deuf de- De uiőtoria Thofu, Zobolfu et Tuhutum,
(1) A runt szótag u. a. kézzel később hozzá írva.
(2) Az e betű a szó fölé írva.
(3) A szóban rasura és javítás más kézzel.
(4) A kéziratban hibásan sad.
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dit eis uiőtoriam magnam et fubiugauerunt domino fuo fere plu- 
res nationes illius terre: tunc exaltati funt nimis fuper habitato- 
ref illius terre. Et dum ibi nullus inuentus elfet eis, plures dies 
ibi manferunt, donec confinia regni firmauerunt obitaculis fir- 
miffimis. De terra Ultrafiluana.
E t dum ibi diutius morarentur, tunc Tuhutum pater Horca, ficut erat uir altutus, dum cepifiet audire ab incolis bonitatem ter­
re Ultrafiluane, ubi Gelou quidam Blacus dominium tenebat, cepit 
ad hoc hanelare1, quod fi pofié esset, per gratiam ducis Arpad domini fui te 
ram Ultrafiluanam libi et fuis polleris acquireret. Quod et fic 
fa6tum fuit poitea. Nam terram Ultrafiluanam poiteritas 
Tuhutum ufque ad tempus fancti regis Stephani habuerunt, et diu- 
ciuf habuifient, fi minor Gyla cum duobus filiis fuis Biuia et 
Bucna christiani2 efie uoluifient et femper contrarie fancto regi non 
fecifient, ut in fequentibus dicetur. De prudentia Tuhutj.
P redi&us Uero Tuhutum uir prudentiffimus mißt quendam uirum allutum, patrem Opaforcof Ogmand, ut furtiue ambu­
lans preuideret fibi qualitatem et fertilitatem terre Ultra­
filuane, et qualef efient habitatores eius. Quod fi pofié efiet, bel­
lum cum eis committeret. Nam uolebat Tuhutum per fe nomen 
sibi et terram aquirere. Yt dicunt nostri ioculatores: omnes loca 
sibi aquirebant, et nomen bonum accipiebant. Quid plura? Dum 
pater Ogmand, fpeculator Tuhutum, per circuitum more 
uulpino bonitatem et fertilitatem terre et habitatores 
eius infpexifiet, quantum humanus uifus ualet, vitra quam 
dici poteit dilexit, et celerrimo curfu ad dominum fuum re- 
uerfus eil. Qui cum uenilTet, domino fuo de bonitate il­
lius terre multa dixit. Quod terra illa irrigaretur optimis flu- 
uiif, quorum nomina et utilitatef feriatim dixit. Et quod in arenis 
eorum aurum colligerent, et aurum terre illius optimvm 
efiet. Et ut ibi foderetur fal et falgenia, et habitatores 
terre illius uilioref homines efient tocius mundi. Quia efient 
Blafij et Sclaui, quia alia arma non haberent, nisi arcum et 
fagittas, et dux eorum Geleou minus efiet tenax et non haberet
(í) íg y ; eredetileg anelare. A h betűt u. a. kéz rossz helyre toldotta be, 
anhelare helyett.
(2) A kéziratban xpiani; vagyis a görög X és P betűk.
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circa fe bonof militef, et auderent itare contra audatiam Hun- 
garorum, quia a Cumanif et Picenatis multas iniurias paterentur.
26. ) r p  unc Tuhutum audita Quomodo contra Gelu itum eft.
JL bonitate terre illius, mißt legatof fuof ad ducem Arpad, ut 
sibi licentiam daret ultra iiluaf eundi contra Gelou ducem pug­
nare. Dux itero Arpad, inito coníilio, uoluntatem Tuhutum lau- 
dauit, et ei licentiam ultra íiluas eundi contra Gelou pugna­
re concefíit. Hoc dum Tuhutum audiuiJTet a legato, prepara- 
uit fe cum fuis militibus, et dimifíis ibi fociis fuis egreíTus 
est ultra íiluas uerfuf orientem contra Gelou ducem Blacorum. 
Gelou UerO dux Ultrahluanis1 audiens aduentum eius, congregauit 
exercitum fuum et cepit uelocifiimo curfu equitare obuiam ei, 
ut eum per portas Mezeiinas prohiberet. Sed Tuhutum uno 
die filuam pertranliens ad fluujum Almas pertienit. Tunc uterque 
exercitus ad inuicem periienerunt, medio fluuio interiacente. Dux 
uero Gelou uolebat, quod ibi eof prohiberet cum fagittariis fuis.
27. ) A /V ane autem faőto, Tuhutum De morte Gelu.
IV JL ante auroram diuiht exercitum fuum in duas partes. 
Et partem alteram mißt parum fuperius, ut tranfito fluuio, militi­
bus Gelou nefcientibus, pugnam ingrederentur. Quod ßc faitum est. 
Et quia leuem habuerunt tranßtum, utraque acief pariter ad pug­
nam peruenerunt. Et pugnatum est inter eof acriter, fed niőfci íunt 
milites ducis Gelou, et ex eif multi interfe6ti, plures Uero capti. Cum 
Gelou dux eorum hoc1 2 uidiflet, tunc pro defenfione uite, cum paucis fu­
gam cepit. Qui cum fugeret, properans ad caitrum fuum iuxta flu- 
uium Zomus pofitum, milites Tuhutum audacj curfu perfequen- 
tef, ducem Geloum iuxta fluuium Copuf interfecerunt. Tunc 
habitatores terre uidentes mortem domini fui, fua propria uoluntate 
dextram dantes, dominum sibi elegerunt Tuhutum patrem Horca. 
Et in loco illo, qui dicitur Efculeu, fidem cum iuramento firmaue- 
runt. Et a die illo locus ille nuncupatus eft Efculeu, eo quod ibi 
iurauerunt. Tuhutum uero a die illo terram illam obtinuit3 
pacifice et feliciter. Sed poiteritas eius ufque ad tempora fanctj regis 
Stephani obtinuit. Tuhutum uero genuit Horcam. Horca genuit Geu4-
(1) Hibásan, e helyett: Ultrasiluanus.
(2) E szó későbbi betoldás más kézzel.
(3) Javítás u. a. kézzel, előbb optinuit.
(4) Javítás más kézzel, előbb Ge-.
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lam et Zubor. Geula genuit duas filias, quarum una uocabaW Ca- 
roldu1 et altera Saroltu, et Sarolt fuit mater fancti regis Stephani. 
Zumbor uero genuit minorem Geulam, patrem Bue et 
Bucne, tempore cuius fanctus rex Stephanus fubiugauit sibi terram 
Ultrafiluanam. Et ipfum Geulam uinéfcum in  ^Hungá­
riám duxit, et per omnes dief uite fue carceratum tenu­
it, eo quod in fide eifet uanus et noluit eiTe Christianus, et
multa contraria faciebat fancto regi Stephano, quamuis fu-
ifiet ex cognatione matrif fue. De duce Menumorout.
(28.) ? I 1ofu Uero et Zobolfu adepta uiőtoria reuerfi funt ad du- 
X  cem Arpad, fubiugando totum populum a fluuio Zomus 
ufque ad Crifium, et nullus contra eof aufuf fuit manus leua- 
re. Et ipfe Menumorout dux eorum magis preparabat uias
fuas in Greciam eundi, quam contra eof ueniendi. Et deinde 
egreffi, defcenderunt iuxta quendam fluuium nomine Hu- 
mufouer, et uenerunt ufque ad lutum Zerep. Et deinde
egreffi uenerunt ufque ad Zeguholmu1 2, et ibi uolebant tran- 
fire Crifium, ut contra Menumorout pugnarent, fed ue- 
nientef militef Menumorout, eis tranfitum prohibu­
erunt. Deinde egreffi per diem unum equitantes caitra
metati funt iuxta paruof montes. Et hinc iuxta 
fluuium Turu equitantes, ufque ad Thyfciam peruene-
runt. Et in portu Drugma fluuium Thyfcie tranfna-
uigantes, ubi etiam per gratiam Arpad ducis cuidam cu- 
mano militi nomine Huhot magnam terram aquifiue-
runt, quam poiteritas eius ufque nunc habuerunt.
(29.) 1 ^ \ vm nauigafient De reditu eorum.
I  /  fluuium Thyfcie, nuntiof fuof ad ducem Arpadium
premiferunt, qui gaudia falutis nuntiarent. Qui cum ad
ducem Arpad ueniiTent et gaudia ei annuntialfent, quod 
Zobolfu et Tufo cum exercitu fuo fani et incolumes re-
uerfi eifent, et portum Drugma cum omnibus exercitibus
fuis tranfnauigaíTent. Hoc cum audiuifiet dux Arpad, 
quod3 Thofu et Zobolfu cum omnibus exercitibus fuis fani
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et incolumes reuerfi eíTent, et fluuium Thyfcie tranfnaui- 
gaflent, fecit magnum conuiuium et gaudium annuntiantibus 
diuerfa dedit donaria. Tunc Thofu et Zobolfu cum curiam 
ducis intrare uellent, dux omnes fuof milites obuiam eis 
premißt, et ßc eof cum magno gaudio recepit. Et ficut mos 
est bonorum d o m in o ru m ,  fuof diligere fideles, fere cottidie eof faci­
ebat ad menfam fuam comedere, et multa eis dona prefen- 
tabat. Similiter etiam ipsi duci Arpad diuerfa dona ac filiof 
incolarum in obfidef e jf1 pofitof prefentauerunt. De duce Sala-
Dvx Uero Arpad, tranfaőtis quibufdam diebus, noinito confilio, et fui nobiles miferunt nuntiof fuof ad 
ducem Salanum, qui nuntiarent ei uiőtoriam Thofu et Bul- 
fuu1 2, necnon et Tuhutum, quafi pro gaudio, et peterent ab 
eo terram ufque ad fluuium Zogea. Quod fic faőtum est. Miffi funt 
enim Etu et Voyta, qui cum inueniifent ducem Salanum 
in fabulo Olpar, mandata gaudia nuntiauerunt; et ter­
ram ab eo ufque ad fluuium Zogea poltulauerunt. Sa- 
lanus dux hoc audito in maximum irruit timorem, et 
terram ab ipfo poltulatam timore percuflus ufque ad flu­
uium Zogeua duci3 Arpad conceffit, et legatis diuerfa 
dona prefentauit. Septimo autem die Etu et Voyta accep­
ta licentia ad dominum fuum funt reuerfi. £)uof dux Ar­
pad honorifice recepit, et audita legatione eorum, faőtum 
est gaudium magnum in curia ducis. Et cepit dux donare fu- 
is fidelibus loca et pofleffionef magnas. De egreffu Zerem-
Poitea dux et fui principef egreffi funt fu.de Zeremfu et tranfnauigauerunt fluuium Souyou 
in jllo loco, ubi fons Honrad defcendit. Et caitra metatj 
funt iuxta fluuium Heuyou, ufque ad Thyfciam4 et u f q u e
ad Emeud, et permanferunt ibi per unum menfem. Ibi etiam
dux dedit Bungernec patri Borfu terram magnam a flu-
uio Topulucea ufque ad fluuium Souyou, que nunc uocaW 
Mifcoucy, et dedit ei caltrum, quod dicitur Geuru, et illud 
caltrum filius fuus Borfu cum fuo caltro, quod dicitur Borfod, u-
(1) Javítás nyoma u. a. kézzel.
(2) Hibásan Zobolsu helyett. L. az előbbi fejezetet.
(3) E szó után rasura.
(4) Javítás u. a. kézzel, előbb Thyciavi.
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num fecit comitatum. De caitro Yrfuur et fluuio Egur.
(32.) T^oftea dux Arpad1 et fui nobiles hinc egreffi, uenientes ufque 
JL ad fluuium Naragy et caitra metati funt iuxta riuulof aquarum 
a loco illo, qui nunc dicitur Cafu. Vbi etiam dedit terram mag­
nam Oufadunec patri Urfuur, et ibi poltea Urfuur filius eius 
ad caput eiufdem fluminis caitrum conltruxit, quod nunc 
caitrum Urfuur nuncupatur. Hinc Uero dux Arpad et fui egreffi 
uenerunt ufque ad fluuium Egur et ibi paratis tuguriis 
plures dies permanferunt, et montem illum, fuper quem 
duci foliata fecerunt, nominauerunt Zenuholmu, et caitra 
eorum fuerunt a fluuio Yltorof ufque ad caitrum Purozlou. 
Deinde egreffi uenerunt ufque ad fluuium Zogea et caitra 
metati funt per crepitudinem eiufdem fluminis a Thyf- 
cia ufque ad filuam M atra, et fubiugauerunt sibi omnes 
habitatores terre a Griiio ufque ad fluuium Zogeua et 
ufque ad ßluam Zepuf. Tunc dux Arpad in iilua Matra 
dedit terram magnam Edunec et Edumenec, ubi poltea 
Pota nepof eorum caitrum conltruxit, ex quorum etiam progenie 
longo poit tempore rex Samuel defcendit, qui pro fua pietate 
Oba uocabatur. De caitro Nougrad et Nitra.
(33.) T  n eifdem temporibus dux Arpad, dum fe per milites fuof 
J-uidiflet ita fublimatum et tutum eile, tunc habito 
inter fe confilio, mißt multof milites in expeditionem, 
qui fubiugarent sibi populum de caitro Gumur et Nougrad. Et 
ii fortuna eis faueret, tunc afcenderent uerfus fines 
Boemorum ufque ad caitrum Nitra. Quibus etiam militibus in ex­
peditionem euntibus principes et duótores conitituit duos 
filiof auunculi fui Hulec, Zuardum et Cadufam, nec non 
Hubám unum de principalibus perfonif. Tunc hij tres domini, ac­
cepta licentia a duce Arpad, egreffi funt a loco illo, qui dicitur 
Paztuh, equitantes iuxta fluuium Hongvn1 2 et eundem 
fluuium traniierunt iuxta fluuium Souyou. Et inde e- 
greffi funt per partes caitri Gumur, et uenerunt ufque 
ad montem Bulhadu, et inde ad partes Nougrad ueni-
1 3 ^
(1) Javítás u. a. kézzel, előbb Apad.
(2) A g  után eredetileg’ állott betű kivakarva, és fölébe más kézzel v írva.
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entes ufque ad fluuium Caliga peruenerunt. Hinc uero egredientes 
per crepitudinem Danubij iuerunt, et fluuium Wereuecca 
tranfeuntes, caltra metati funt iuxta fluuium Ypul. Et quia di- 
uina gratia in eis erat, timuit eos omnis homo, et maxime ideo 
timebant eof, quia audierant ducem Arpadium filiu m Almj 
ducis ex progenie Athile regis defcendifie. Tunc omnes Scla- 
ui habitatores terre, qui primo erant Salani ducis, propter timo­
rem eorum, fe fua libera fponte fubiugauerunt eis, nullo 
manum fubleuante. Et ita cum magno timore et tremore fer- 
uiebant eis, ac ii olim domini eorum fuifient. Tunc Zuardu
et Caduía necnon Huba, a quo prudens Zemera defcendit, cum 
uidiflent populum multum fine bello iplis fubiugatum, fe­
cerunt magnum conuiuium, et melioribus habitatoribus terre, 
qui filiof fuof in oblides dederant, diuerfa dona prefenta- 
uerunt, et blandis uerbis fub dominium ducis Arpad 
fine bello fubiugauerunt, et ipfof fecum in expeditionem 
duxerunt, filios Uero eorum in oblides accipientes, ad ducem 
Arpad cum diuerlis muneribus remiferunt. Ynde dux 
et fui nobiles leciores faőti funt folito, nuntiif gaudia
ferentibus multa dederunt dona. De fluuio Gron et caltro
$4.) T nterea Zuard et Cadufa filij Hulec, necnon Huba Borfu.
'■-et omnis exercitus eorum fluuium Ypul iuxta Danubium tran- 
fierunt. Et alio die tranfito fluuio Gron caltra metatj
funt in campo iuxta quoddam caltellum terreum, quod nuncupatur 
Uarod. Et capto illo caltro manferunt ibi tres dies ex- 
pectantes aduentum Borfu filij Bumger, quem dux Ar­
pad cum magno exercitu miferat in auxilium eorum. Quar­
to die cum Borfu ad eof ueniflet cum ualida manu, timu­
erunt eof omnes incole terre et nullus aufus fuit le- 
uare manus contra eof. Tunc hij mi-or domini, inito inter fe con- 
filio, per peticionem incolarum sibi fidelium conltituerunt, ut 
tercia pars de exercitu Cum incolis terre irent in filuam
Zouolon, qui facerent in confinio regni municiones for­
tes tam de lapidibus, quam etiam de lignis, vt ne aliquando
Boemy uel Polony poíTent intrare caufa furti et rapine in 
regnum eorum. Tunc communi confilio hac de caufa milTuf est Bor- 
fu filius Buger cum fuis militibus. Et cum equitarent iuxta fluuium 
G ron, ceruus fuga lapfus ante eof cacumina montium 
afcendit. Quem Borfu celerrimo curfu perfecutus, iőtibus fa- 
gittarum in uertice montium interfecit. Et tunc Borfu cum 
montef illof in circum afpexilfet, in memoriam duxit,
ut ibi caltrum conltrueret. Et Itatim congregata multi­
tudine ciuium, in uertice unius altioris montis caltrum 
fortiffimum conltruxit, cui nomen fuum impofuit proprium, ut 
caltrum Borfu nuncupatur. Et inde cum exercitibus fuis ufque 
ad filuam Zouolun porrexit, et maximam municionem de 
lapidibus facere precepit, quod nunc caltrum Borfsed1 Zouolvn1 2 uo- 
(35-) r - jv ardu et Cadufa necnon Huba j)e Nitria ciuitate. [catur.
polt difcelfum Borfu cum omnibus exercitibus fuis egrefli
de caltro, quod dicitur Warod, ultra filuam Turfoc caltra me­
tati funt iuxta fluuium Sytua. Altera autem die miferunt 
quofdam fpeculatores uirof, quof fciebant effe audaces, qui tran- 
firent fluuium Nitra, et uiderent, fi fine bello poíTent 
tranfmeare ufque ad ciuitatem Nytra. Qui cum uelociffimo 
curfu uenilfent ufque ad riuulum Turmas, ubi defcendit 
in riuulum N ytre, uiderunt habitatores illius prouincie
Sclauof et Boemof eis obfiltere cum adiutorio ducis Boe-
morum. Quia mortuo Athila rege, terram, que iacet inter Wag 
et Gron a Danubio ufque ad fluuium Moroua, dux Boe-3 
morum sibi preoccupauerat et in unum ducatum fecerat. Et tunc 
tempore per gratiam ducis Boemorum dux Nitrienűs faátus erat 
Zubur4. De fpeculatoribns miffif a ducibuf.
(36-) /^ iv m  autem fpeculatores illi, qui fuerant miffi a Zuard et Ca- 
\^ |d u fa , uidiifent Sclauof et Boemof eis obfiltere non ualentes, 
miferunt fagittas tribus uicibus fuper eof, et quofdam ex ipfis iőtibus 
fagittarum interfecerunt. Hoc cum uidiifent Sclaui et Boemi, quos 
ad cultodiam conltituerat Zubur, quod ilti, qui dicuntur hetumo- 
ger, talibus uterentur armis, timuerunt ualde, quia talis arma-
(1) Hibásan Borssod helyett.
(2) Javítás u. a. kézzel, előbb Zouolon.
(3) Rasura nyoma.




tura nunquam uifa fuit eis. Statim nuntiauerunt Zuburio domino eorum, 
ceterisque principibus eiusdem prouintie. pugna ducum Arpadij.
’37.) ~ I  ^ une Zubur hoc audito Cum adiutorio Boemorum armata multi- 
tudine obuiam eif uenit pugnaturus. Et dum uterque exercitus 
ad fluuium Nitra peruenifient, Zuardu, Cadufa et Huba uolebant 
tranűre fluuium. Sed Zubur dux Nitrieniis et fui milites contra e- 
of diutiffime certantes nulloniodo eis tranfitum concedere uolebant. 
Et cum diu inter fe certalfent, Hungarij ex Boemis et Sclauis 
iőtibus fagittarum multof interficiebant. Sed per tres dief nullomodo 
Hungarij propter inundationem aquarum tranfitum habuifient; 
tandem mi. die Boemi et omnef Nytrienfes Sclaui, uidentes 
audatiam Hungarorum et percuffiones fagittarum non fufferentes, 
fuga lapfi funt, et uelociffimo curfu pro defenfione uite in ci- 
uitatem Nitriam inclufi funt cum magno timore. Quos Zuardu, Ca­
dufa et Huba necnon ceteri milites, perfequentes eof ufque ad ciui- 
tatem, et ex eis quofdam interfecerunt, et quofdam uulnerauerunt 
et aliof ceperunt. Zubur uero dux eorum, dum fugiendo contra eos 
pugnare uellet, per lanceam Cadufe cecidit, et captus in culto- 
diam traditus elt. Ceteri uero in ciuitatem inclufi quafi mu­
ti remanferunt. Alio namque die Zuard, Cadufa et Huba 
armata multitudine exercituum, ceperunt fortiter expug­
nare ciuitatem Nitriam multis modis. Et dedit eis deus uic- 
toriam magnam, et pugnantes intrauerunt eam et fufus 
est per eof ibi fanguis multorum aduerfariomm. Tunc iracundia 
duőti Zuburium ducem illius prouincie, quem nudius tercius ce­
perant, fupra montem excelfum ducentes laqueo fufpende- 
runt. Vnde monf ille a die illo ufque nunc mons Zu­
bur nuncupatur. Et pro pt er hoc faőtum timuerunt eof omnes 
homines illius patrie, et omnef nobiles filiof fuof in obfides 
eis1 dederunt. Et omnes nationes illius terre fe fubiugaue- 
runt sibi ufque ad fluuium Wag. Et quia gratia dei antecedebat 
eof, non folummodo ipfof fubiugauerunt, uerum etiam omnia 
caltra eorum ceperunt, quorum nomina hec funt ufque modo : Stum- 
tey, Colgoucy, Trufun, Blundus et Bana et ordinatis
(1) A szavak élére u. a. kézzel írt kettős vonások azok áthelyezését jelentik ; 
e szerint a helyes sorrend : eis in obsides dederunt.
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cuítodibus caílrorum, iuerunt ufque ad fluuium Moroa. Et firmatis 
obítaculis conítituerunt terminof regni Hungarorum ufque ad Boro­
nám et ufque ad Saruuar. Et adepta uiőtoria reuerfi funt ad 
ducem Árpád, et omnes infideles illius terre ferreis cathenis li- 
gatof fecum duxerunt. Cumque Zuard, Cadufa necnon Huba ad 
ducem Arpad cum omnibus captiuis fuis ueniifent fani et inco­
lumes, faőtum est gaudium magnum in curia ducis. Dux Arpad 
confilio et peticjone fuorum nobilium donauit, accepto iuramento 
infidelium, terras in diuerfis locis prediőtis infidelibus de partib US Nyt 
duőtis. Yt ne aliquando infideliores faőti, repatriando nocerent sibi fi­
delibus in confinio Nitrie habitantibus. Et in eodem gaudio dux Ar­
pad Hubám fecit comitem Nitrienfem et aliorum caltrorum. Et dedit 
ei terram propriam iuxta fluuium Sytuua ufque ad fil(uam)1 Turfoc. De ex< 
(38.) Tnterea dux Salanus, citu Grecorum et Bulgarorum.
JLdum intellexiffet potentiam et faőta Hungarorum, timuit, ut ne 
aliquando iracundia duőti eum expellerent de regno fuo. Tunc in­
ito confilio fuorum, mifit legatos fuof ad imperatorem Grecorum et 
ducem Bulgarorum, ut sibi auxilium darent caufa pugne c o n tr a  Ar­
pad ducem Hungarorum. Imperator Grecorum et dux Bulgarorum mag­
num exercitum Salano duci miferunt. Qui cum ad ducem Salanum 
peruenilfent, in illo loco, qui dicitur Tetei, faőtum elt gaudium magnum 
in curia ducis. Secundo autem die dux Salanus et fui nobiles, inito 
confilio, miferunt legatof ad ducem Arpad, dicendo, ut terram eorum 
dimitteret, et ad natale folum repatriare inciperet. Qui cum ad ducem 
Arpad peruenilfent, ac mandata Salani ducif ei dixilfent, dux 
Arpad et fui nobilef egre ferentes, fic per eofdem legatof ducj 
Salano remandauerunt: Terram, que inter Danubium et Thyfci- 
am iacet, et aquam Danubij, que a Ratifpona in Greciam des­
cendit, pecunia nostra comparauimus. Tunc tempore, quando nouj 
fuimus, et pro precio ei mifimus xn. albof equof et cetera, ut fupra. Ipse 
etiam laudans bonitatem terre fue, mifit unam farcinam 
de herbif fabulorum Olpar, et duas lagungulas de aquif Danu­
bij. Vnde precipimus domino Uestro duci Salano, ut dimiffa nostra ter­
ra, celerrimo curfu terram Bulgarorum eat, unde preauuf fuuf
T5^
(1) Tollhibából csak ez á ll: sil.
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defcenderat, mortuo Athila rege attliauo nostro. Sj autem hoc 
non fecerit, fciat nof in proximo tempore contra eum dimi- 
caturof. Legati Uero1 hoc audientes, accepta licentia, triíti uul- 
tu ad ducem Salanum properauerunt. Dux autem Árpád et 
fui nobiles egrefíi de fluuio Zogea cum omni exerci­
tu , caítra metati funt iuxta montem Teteuetlen ufque 
ad Thyfciam. Deinde uenientef per crepidinem Thyfcie 
ufque ad fabulum Olpar peruenerunt. eSre^u balani ducii contra
39.) I |u x  autem Salanuf cum adiutorio Grecorum et Bulgaromm Arpium" 
■ ^ e g re ű u f de Tetei furiata mente per ammonicionem ducem,
fuorum contra ducem Árpád equitare cepit. Et dum uterque 
exercitus ad inuicem prope periioőtaífent, neuter eorum dor­
mire per totam noőfcem aufuf fu it, fed equof fellatos 
in manibus tenendo, pernoőtauerunt. Mane autem fac­
to ante auroram utraque pars fe ad bellum preparauit.
Dux Uero Arpad, cuius adiutor erat deus omnium, armif indu- 
tuf, ordinata acie, fuiis lacrimis deum orans, fuof confor- 
tanf milites, dicenf: O Sithici1 23, qui per fuperbiam Bulgaromm 
a caftro Hungu uocati eftis Hungarij, nolite obliuifci 
pro pt er timorem Grecorum gladiof Uestrof, et amittatis uestrum 
bonum nomen. Vnde itrennue et fortiter pugnemus contra 
Grecof et Bulgarof, qui afiimilantur nostrif feminis, et fic tj- 
meamus multitudinem Grecorum, ficut multitudinem fe­
minarum. Hoc audito, militef fui multum funt confor­
tati , Ilatimque Lelu filius Tofu tuba cecinit, et Bulfuu 
filius Bogár4 eleuato uexillo in prima acie contra Grecof 
pugnaturi uenire ceperunt. Et commixta est utraque 
acief hoitium ad bellum, et ceperunt pugnare5 
acriter inter fe. Et dum totus exercitus ducis 
Arpad acceffifiet pugnaturus contra Grecof, 
plurimi interficiebantur de Grecis et Bulgarijs.
Prediőtus Uero dux Salanus cum  ei6 uidifiet fuof deficere 
in bello, fuga lapfus est, et pro falute uite Albam Bul- 
garie properauit. Greci Uero et Bulgari timore Hungarorum
16 a
(1) E szó későbbi betoldás u. a. kézzel.
(2) Hibásan, Arpadium helyett.
(3) így, Scithici helyett.
(4) Hibásan Bogát helyett.
(5) E helyen a hártyán hasadás van, 
mely már az írás előtt is megvolt.
(6) E fölösleges szótag elhagyandó.
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percufíi, uiam, quam uenerant, obliuioni tradiderunt, fuga 
lapít pro falute uite Thyfciam pro paruo fluuio reputan- 
tef tranfnatare uolebant. Sed quia talis timor et terror 
irruerat fuper eof, ut pro pt er timorem Hungarorum fere om- 
nef in fluuio Thyfcie mortui fun t, ita quod aliqui uix 
remanferunt, qui imperatori eorum mala falutis nuntiarent. 
Ynde locus ille, ubi Greci mortuj fuerunt, a die illo 
u f q u e  nunc portus Grecorum nuncupatur. De uiőtoria Arpad ducis, 
1 I  ux UerO Arpad et fui militef adepta uiőtoria hinc e- 
greffi uenerunt ufque ad llagnum, quod dicitur Curtuel- 
tou et manferunt ibi iuxta filuam Gemelsen xxx. im-or1 diebus. 
Et jn1 2 illo loco dux et suj nobiles ordinauerunt omnes con- 
fuetudinarias leges regni et omnia iura eius, qualiter 
feruirent duci et primatibus fuis, uel qualiter iudicium 
facerent pro quolibet crimine commiflb. Ibi etiam dux 
condonauit fuif nobilibus fecum uenientibus diuerfa 
loca cum omnibus habitatoribus fuis. Et locum ilium, ubi 
hec omnia fuerunt ordinata, Hungarij fe c u n d u m  fuum 
idioma nominauerunt Scerij, eo quod ibi ordinatum 
fuit totum negotium regni. Et dux locum illum de­
dit Oundunec patri Ete, a Thyfcia ufque ad itagnum Botua, 
et a Curtueltou ufque ad fabulum Olpar. Poltea uero tranfac- 
tis quibufdam temporibus Ethe filius Oundu congregata multi­
tudine Sclauorum fecit inter caltrum Olpar et portum 
Beuldu edificari3 caltrum fortiffimum de terra, quod 
nominauerunt Sclaui fe c u n d u m  ydioma fuum Surungrad, idest nigrum
oitea Uei-o dux Arpad et fui De egrelTu. Arpad. [caltrum.
nobiles hinc egreffi uenerunt ufque ad Titulum, 
fubiugando fibi populum. Deinde egreffi uenerunt 
ufque ad portum Zoloncaman, et totum populum infra 
Thyfciam et Danubium habitantem fub iugum fu- 
um conltituerunt. Hinc u e ro  uenientef ad partes Budrug 
peruenerunt, et iuxta fluuium Uoyof caltra metati funt. 
Et in partibus illis dux dedit terram magnam cum om-
(1) A / / / / -o r  egykorú lag a XXX. fölé írva.
(2) Későbbi betoldás u. a. kézzel.
(3) Eredetileg edificicari;  a ci szótag kipontozása annak elhagyását jelzi.
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nibtif habitatoribus fuif Tofunec patri Lelu, cum auunculo fuo 
Culpun patre Botond. Tunc dux Árpád et fűi pnmatef inito 
coníilio conítituerunt, quod exercitum mitterent pro pt er Salanum 
ducem ultra Danubium contra Albam Bulgarie. Super quem ex­
ercitum conítituti funt principes et duőtores: Lelu filius Tofu, Bul- 
fuu filius Bogát, Botond filius Culpun. Qui accepta licentia a duce 
Arpad equitantes tranfnauigauerunt Danubium, nullo contra­
dicente, in illo loco, ubi1 fluuius Zoua defcendit in Danubium.
Et inde e g r e f f i  contra Albam Bulgarie ciuitatem equitare ceperunt.
Tunc dux Bulgarorum confanguineus Salani ducis cum magno 
exercitu contra eof pugnaturus cum adiutorio Grecorum acceffit.
Altera autem die ordinate funt utreque acies in campo iuxta 
ripam Danubij. Statim Lelu filius Tofu eleuato uexillo fuj
figni, et Bulfuu filius Bogát tubas bellicas fonando pugna­
turi accefierunt. E t commixte funt per partes manus utriufque 
holtis, et ceperunt pugnare inter fe acriter. Et interfeőti funt 
de Grecis et Bulgariis plurimi, et quidam capti funt ex 
eis. Videns ergo dux Bulgarie fuof deficere in bello, fuga 
lapfus pro defenfione uite Albam ciuitatem ingrefius elt.
Tunc Lelu, Bulfuu necnon Botond adepta uiótoria caltra 
metati funt iuxta Danubium parum inferius in campo. Et
omnes captiuof Bulgarorum et Grecorum ante fe ducj fecerunt, 
quos ferro ligatof duci Arpad in Hungáriám remiferunt1 2. £>e nun^-g (jucjg
Secundo autem die dux Bulgarie mißt nuntios fuof Cum diuerfis do- Bulgarie nis ad Lelu et Bulfuu atque Bontond et deprecans eof, ut pa­
ci faueant. Et infuper mandauit, quod partem Salani ducis 
auunculi fui non foueret. Sed Arpadio duci Hungarie fub- 
iugatuf fideliter feruiret et annuale ueftigal perfolueret.
Illi Uero paci fauentes, proprium filium ducis in pignus accipi­
entes , cum multis bonis rebus Bulgarie difcelferunt, et
ducem eorum illefum3 dimiferunt. Deinde egreffi u fq u e  ad
portam Wazil iuerunt, et ex hinc egreffi terram Ra­
cy fubiugauerunt, et ducem e iu s  captum diu ferro 
ligatum tenuerunt. Hinc U ero  egreffi ufque ad mare
(1) E szó későbbi betoldás u. a. kézzel.
(2) Javítás más kézzel; eredetileg' remiserunt in Hungáriám.
(2) Javítás más kézzel, előbb in lesum.
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peruenerunt, et omnef nationes illius patrie dominatui Árpád ducii Hun- 
garorum potenter et pacifice fubiugauerunt. Et ciuitatem Spaletenfem 
ceperunt et totam Crouatiam libi fubiugauerunt. Et inde e- 
greffi filiof nobilium in oblides acceperunt, et in Hungáriám 
reuerfi funt ad ducem Arpad. Quorum etiam bella et fortia queque 
fa&a fua, fi fcrjptis prefentis pagine non uultis, credite1 gar­
rulis cantibus ioculatorum, et fallis fabulis rulticorum, qui fortia fac­
ta et bella Hungaro rum ufq ue in hodiernum diem obliuioni non tra­
dunt. Sed quidam dicunt eof iuilfe ufque ad Conitantinopolim1 2, et 
portam auream Conltantinopolis Botondiiim cum dolabro fuo inci- 
dilfe. Sed ego, quia in nullo codice hyltoriographorum inueni, nisi 





non propofuj. j)e cap rif Zabrag, Pofaga et Vlcou.
Bulfuu, Lelu et Botond hinc egrefli, filuam, que dicitur Petur- goz, defcendentes iuxta fluuium Culpe caltra metati funt. 
Et tranfito fluuio illo, ufque ad fluuium Zoua peruenerunt. 
Et tranfito Zoua, caítrum Zabrag ceperunt, et hinc equitan­
tes caltrum Pofaga et caítrum Ylcou ceperunt. Et hinc egrefli 
Danubium in portu Greci tranfnauigantef, in curiam ducis 
Arpad peruenerunt. Cumque Lelu, Bulfu et Botond ceterjque mi­
lites fani et incolumes Cum magna uiőtoria in fecundo anno 
ad ducem Arpad reuerfi fuiflent, faitum est gaudium magnum 
per totam curiam ducif, et fecerunt co n u iu iu m  magnum et epu­
labantur cottidié fplendide Hungarij una cum diuerfif natio­
nibus. Et uicine nationes audientes facinora faóta eorum, con­
fluebant ad ducem Arpad, et pura fide fubditi ferujebant ej 
fub magna cura, et plurimi hofpitef faőfci funt domelticj.
P oll hec Uero egrefluf dux Arpad de partibus illis, ubi nunc est caltru Budrug, et defcendit iuxta Danubium ufque ad infulam magnam. Et caltra metati funt iuxta infulam, et dux Ar­
pad fuique nobiles intrantes infulam, uifa fertilitate et 
ubertate illius loci, ac municionem aquarum Danubij, dilexerunt 
locum u ltr a  quam dici potelt. Et conltituerunt, ut ducalis efiet 
infula, et unufquifque nobilium perfonarum fuam ibi haberet
m
(1) E szó után rasura.
(2) Javítás u. a. kézzel, előbb constanti olim.
(3) Javítás, előbb seripere.
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curiam et iiillam. Statim dux Arpad conduőtis artificibus precepit 
facere egregiaf domof ducales, et omnes equof fuof longitudi­
ne dierum fatigatof ibi introduétof pafcere precepit. Et agafoni- 
bus fuif magiítrum prefecit1 quendam Cumanum uirum pruden- 
tiffimum, nomine Sepel. Et propter Sepel magiítrum agafonum in ibi 
morantem,uocata est infula illa nomine Sepel ufque in hodiernum diem. 
Dux uero Arpad et fui nobiles perina(n)ferunt1 2 ibi cum famulis et fa- 
mulabuf fuif pacifice et potenter a menfe április ufque ad menfem 
oötobris. Et dimiffif ibi uxoribus fuis communi confilio ab infula exe- 
untef conltituerunt, ut ultra Danubium irent, et terram Panno­
nie fubiugarent. Et contra Carinthinof bellum promouerent, ac in 
marciam Lambardie fe uenire prepararent. Et antequam hoc fieret, 
mitterent exercitum contra Glad ducem, qui dominium habebat a fluuio 
Morus ufque ad caltrumHorom, ex cuius etiam progenie longo poll tem­
pore defcenderat Ohtum, quem Sunad interfecit. Ad hoc autem 
miffi funt Zuardu et Cadufa atque Boyta, qui cum accepta li­
centia equitarent, Tyfciam in Kenefna tranfnauigauerunt 
et defcenfum fecerunt iuxta fluuium Seztureg. E t nemo 
aduerfarius inuentus elt eis, qui leuaret manus contra eof, quia ti­
mor eorum irruerat fuper omnes hominef illius terre. Ex hinc egreffi 
ad partes Beguey peruenerunt, et ibi per duaf ebdomadas per- 
manferunt, donec omnef habitatoref illius patrie a Morifio ufque 
ad fluuium Temef sibi fubiugauerunt, et filiof eorum in ob- 
fidef acceperunt. Deinde amoto exercitu uenerunt uerfus 
fluuium Temes et caitra metati funt iuxta uadum arenarum. 
Et cum uellent tranfire amnem Temes, uenit obuiam eis 
Glad3, a cuius progenie Othum defcendit, dux illius patrie, cum 
magno exercitu equitum et peditum adiutorio Cumanorum 
et Bulgarorum atque Blacorum. Altera autem die, dum utraque acies 
interiacente fluuio Temes ad inuicem nullatenus tranfire 
ualuifiet, tunc Zuardu iniunxit fratri fuo Cadufe, ut 
ut4 cum dimidia parte exercitus fui defcenderet inferiuf. 
Et quodlibet modo pofiét tranfmeare, pugnaret contra holies. 
Statim Cadufa preceptis fratrif fui obedienf cum medietate
(1) Javítás más kézzel, előbb precepit.
(2) Hibásan : permaserunt.
(3) E négy szó : uenit obviam eis Glad, rasurára írva.
(4) h?y> kétszer írva.
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exercitus equitanf defcendit inferius celerrimo1 curfu. Et ßcut diuina 
gratia erat eif preuia, leuem habuit traniitum. Et dum una 
pars exercitus Hungarorum cum Cadufa ultra eífet, et dimidia pars 
cum Zuard citra elfet, tunc Hungarij tubaf bellicaf Tonue­
runt , et fluuium tranfnatando acriter pugnare ceperunt. 
Et quia deus fua gratia antecedebat Hungarof, dedit eif uiőtoriam 
magnam, et inimici eorum cadebant ante eof, ficut manipuli poll 
meliores. Et in eodem bello mortuj funt duo ducef Cuma­
norum et tres kenezy Bulgarorum. Et ipse Glad dux eorum fuga 
lapfus euafit, fed omnis exercitus eius liquefaőti, tamquam cera a fa­
cie ignif, in ore gladij confumpti funt. Tunc Zuard et Cadufa 
atque Boyta, adepta uiótoria, hinc egreffi uenerunt uerfuf fi- 
nef Bulgarorum et caltra metati funt iuxta fluuium Ponou- 
cea. Dux Uero Glad fuga lapfus, ut fupra diximus, propter timorem 
Hungarorum caltrum Keuee ingrelfuf eit. Et tercio die Zuardu et 
Cadufa necnon Boyta, a quo genus Brucfa defcendit, ordinato exer­
citu contra caltrum Keuee pugnare ceperunt. Hoc cum Glad dux 
eorum uidilfet, miffif legatis, pacem ab eis petere cepit, et caltrum 
fua fponte Cum diuerfis donis condonauit. Hinc euntef, caltrum 
Urfoua ceperunt, et per menfem unum ibi habitauerunt et Bo- 
ytam cum tercia parte exercitus ac filiis incolarum in obfides po- 
fitif ad ducem Arpad remiferunt. Et infuper legatof fuof mife- 
runt, ut eif licentiam daret in Greciam eundi, ut totam 
Macedoniam sibi fubiugarent, a Danubio ufque ad nigrum 
mare. Nam menf Hungarorum tunc tempore nicbil aliud op­
tabat, nisi occupare sibi terras, et fubiugare nationef et belli­
co uti labore. Quia Hungarij tunc tempore ita gaudebant 
de effufione humani fanguinis, ficut fanguifiuga, et nisi ita 
fecifient, tot bonaf terraf polleris fuif non dimififient. Quid 
plura? Boyta et legati eorum ad ducem Arpad peruenerunt, et 
ref geltas sibi narrauerunt. Dux Uero opus eorum conlaudauit, et 
Zuardu ac Cadufe licentiam conceffit liberam in Greciam e- 
undi et terram preoccupandi sibi. Et Boyte pro fuo1 2 fideliffimo 
feruicio dedit teram magnam iuxta Thyfciam, nomine Torhuf. 
Tunc legati Zuard et fratris fui Cadufe accepta licentia letj
(1) Javítás u. a. kézzel, előbb celerimo.
(2) Javítás más kézzel, előbb su.
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ad dominoffuof reuerfl Punt. De cinibus Btll um et Macedonum.
) -^~|-m,ranfaőtis quibusdam diebus, Zuard et Cadufa Cum omni exercitu 
I fuo, eleuatis uexillis figniferis1 aquam Danubij tranfnaui- 
gauerunt, et caítrum Boronf ceperunt, deinde ad caítrum Sceredu- 
cy iuerunt. Audientes hoc ciuef Bulgarorum et Macedonum, 
timuerunt ualde a facie eorum. Tunc omnes incole illius terre mi- 
ferunt nuntiof fuof cum donariis multis, ut terram libi fub- 
iugarent, et filiof fuof in obfides traderent. Zuard et 
Cadufa paci fauentes, et dona et obfides eorum accipientef, 
eof quafi fuum proprium  populum in pace dimiferunt. Ipfi Uero ceperunt 
equitare ultra portam Wacil et caítrum Philippi regis cepe­
runt, deinde totam terram ufque ad Cleopatram ciuitatem 
sibi fubiugauerunt. Et fub poteltate fua habuerunt totam terram 
a ciuitate Durafu ufque ad terram Rachy. Et Zuardu in ea­
dem terra duxit sibi uxorem, et populus ille, qui nunc dicitur Sobamoge- 
ra, mortuo duce Zuard, in Grecia remanfit. Et ideo diőtus 
est Soba fecundum Grecof, idest llultus populus, quia mortuo domino fuo, uiam 
non dilexit redire ad patriam fuam. De portu Moger 
) rr^ranfaőlis quibusdam diebus, dux Arpad et omnes fui primates 
[ communi confilio et pari confenfu ac libera uoluntate egre- 
dientes1 2 de infula, caltra metati funt ultra Surcufar, ufque ad 
fluuium Racuf. Et dum uidifient, quod undique tuti ellent, nec3 
aliquif eif obfiltere ualeret, tranfierunt Danubium. Et por­
tum, ubi tranfitum fecerunt, portum Moger nominauerunt, eo quod 
vii. principales perfone, qui hetumoger didi funt, ibi Danubium 
tranfnauigauerunt. Tranfito Danubio caltra metati funt 
iuxta Danubium ufque ad aquaf calidaf fuperiores. Et hoc au­
dito oninef Romani per terram Pannonie habitantes uitam fu­
ga feruauerunt. Secundo autem die dux Arpad et omnes fui pri­
mates cum omnibus militibus Hungarie intrauerunt in ciuita­
tem Atthile regif. Et uiderunt omnia palacia regalia, quedam 
deltruda ufque ad fundamentum, quedam non, et ammirabanW ul­
tra modum omnia illa edificia lapidea. Et fa&i funt leti ultra 
quam dici potelt, eo quod capere meruerunt fine bello ciuitatem4 At­
thile regis, ex cuius progenie dux Arpad defcenderat. Et epulaban-
iga
(1) A szó eleje más kézzel rasurára írva.
(2) Javítás más kézzel, előbb agredientes.
(3) Javítás u. a. kézzel, előbb a szó teljesen ki volt írva.
(4) Javítás u. a. kézzel, előbb ciuitem.
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tur cottidie cum gaudio magno in palatio Attile regis conlateraliter fedendő. 
Et omnes fimphonias atque dulcef fonof cythararum et filtularum cum omnibus C£ 
bus ioculatorum habebant ante fe.Fercula,pocula portabantur ducietnobilibus in 
uafis aureis, feruientibus et ruiticis in uafis argenteis. Quia omnia 
bona aliorum regnorum circumiacentium dederat deus in manus eorum. Et uiue- 
bant large ac fplendide Cum omnibus hofpitibus ad fe uenientibus. Et 
hofpitibus fecum commorantibus dux Arpad terras et poiTeffiones magnas 
dabat, et hoc audito multi hofpitum confluebant ad eum et ouanter 
morabantur cum eo. Tunc dux Arpad et fui propter leticiam permanfe- 
runt in ciuitate Atthile regis per xx-ti1 dies. Et omnes milites Hun- 
garie ante prefentiam ducif2 fere cottidie fuper dextrariof fuof feden­
dő Cum clipeis et lanceis maximum turiiamentum fecjebant3. Et alij
iuuenes more paganifmo Cum arcubus et fagittis ludebant. Vn- 
de dux Arpad ualde letus faőtuf est. Et omnibus militibus fuis 
diuerfa donaria, tam in auro quam in argento, cum ceteris pos- 
feffionibus donauit. Et in eodem loco Cundunec patri Curzan dedit
terram a ciuitate Atthile regis ufque ad centum montes, et ufque 
ad Gyoyg, et filio fuo dedit unum caltrum ad cuitodiam populi 
fui. Tunc Curzan caltrum illud fub fuo proprio nomine iufflt ap­
pellari. Quod nomen ufque in hodiernum diem non est obliuioni tra-
c^ tUm' De terra Pannonie.
(47-) vx Uero Arpad xx. i°. die, inito confilio, egrefluf est de Ecilburgu,
[_ / ut fubiugaret sibi terram Pannonie ufque ad fluuium Droua. 
E t prima die caitra metatus elt iuxta Danubium uerfus centum 
montes. Tunc ordinatum elt, quod dux de exercitu fuo unam par­
tem mitteret iuxta Danubium uerfus caltrum Borona, cui prefe- 
cit principef4 et duőtoref5 duof de principalibus perfonis, fcilicet
Ete pater Eudu et Boyta, a quo genus Brugfa defcendit. Quibus etiam 
pro fuo fideliffimo obfequio6 dux Arpad donauit munera non minima 
et Eudunec filio Ete dedit terram iuxta Danubium cum populo non 
numerato. Et in loco illo Eudu, fubiugato populo illius partis, edi- 
ficauit caltrum, quod nominauit uulgariter Zecufeu, eo quod fibi fedem 
et itabilitatem conitituit. Et Boyte eodem modo dedit terram magnam 
uerfuf Saru cum populo non numerato, que ufque modo nuncupatur Boyta.
(48.) n fecunda parte exercitus mifiuf est Vfubu pater Zolocu et Cufee7, qui
X  De ciuitate Bezprem.
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(1) Javítás u. a. kézzel, előbb XX-ia. — (2) Javítás más kézzel. — (3) így, faciebant helyett; 
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iret uerfus duitatem Bezprem et fubiugaret omnef habitatoref terre 
ufque ad Caítrum Ferreum. Tune Ufubu princeps et duőtor illius exercitus li­
centiate a duce, eleuato uexillo egrelTus eft, et caftra metatus est iuxta mon- 
tem Pacoztu. Hinc uero equitantes in campo Peytu caftra metati funt, 
et per tres diet ibi permanferunt. Quarto autem ufque ad caftrum Bez­
prem peruenerunt. Tunc Ufubu et Eufee ordinato exercitu contra Roma- 
nof milites, qui caftrum Bezprem cuftodiebant, pugnare acriter cepe- 
runt. Et pugnatum eft inter eof per ebdomadam unam. In fecunda autem eb- 
domada feria mi-ta, dum utraque pars exercitus labore belli nimis esset 
fatigata, tunc Ufubu et Eufee pluref militef Romanorum in ore gla- 
dij Confumpferunt, et quofdam iőtibus fagittarum interfecerunt. Reliqui uero 
Romanorum uidentef audaciam Hungarorum, dimiifo caftro Bezprem, 
fuga lapli funt, et pro remedio uite in terram Theotonicorum properaue- 
runt. Quof Ufubuu et Eufee ufque ad confinium Theotonicorum perfecu- 
ti funt. Quadam autem die, dum Hungarij et Romanij in confinio essent, 
Romanj fugiendo latenter fluuium, qui est in confinio Pannonie et Theo­
tonicorum, tranfnatauerunt. Vnde fluuius ille ab Hungarif uocatus 
Loponfu, eo quod Romani propter metum Hungarorum latenter tranfnataue-
E t ex hinc Ufubuu pater Zoloucu et Eufee pater Urcun [runt. Qap;r0 reuerfi, Caftrum Ferreum ceperunt, et filiof incolarum in oblidef aece- p erre0 
perunt. Hinc Uero equitantes iuxta fluuium Bolotun ufque ad Thyon 
peruenerunt. Et fubiugatis sibi gentibus xnn. die caftrum Bezprem intraiie- 
runt. Tunc Ufubuu et Eufee inito confilio nuntiof fuof Cum diuerfis 
muneribus et filiis incolarum in oblides politis, duci Arpad tranfmife- 
runt. Et qualiter dedit eif deuf uiőtoriam, et quomodo Romani, dimiifo caftro 
Bezprem, ante eof fuga lapli fluuium Loponfu latenter tranfnataue­
runt. Mifli uero eorum ducem Arpad in filua Turobag arpalice ambulantem 
inuenerunt, et eum cum diuerfis ex parte Ufubuu et Eufee falutaue- 
runt et filiof incolarum in oblidef pofitof duci prefentauerunt. Dux uero Ar­
pad audito hoc lecior faőtus est folito, et iterum in Etiburgu1 reuerfuf, 
magnum fecit conuiuium. Et legatis gaudia nuntiantib us munera mag-
T unc dux Arpad et fui nobilef cum [na condonauit. j)e deuaftationetercia parte exercitus fui de Elciburgu(i) 2 egreffi, caftra metati funt p annunie 
iuxta campum putej falli. Et inde equitantef ufq u e ad montem Bo- 
doőtu peruenerunt. Dux uero Arpad ab orientali parte dedjt Eleu-
(i) így, Ecilburgu helyett.
(2) így, Ecilburgu helyett.
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dunec patri Zolfu1 iiluam magnam, que nuncUertus2 uocatur propter clipeof The- 
otonicorum inibi dimiflof. Ad radicem Cuius filue iuxta itagnum Ferteu Sac 
nepof Zobolfu longo poll tempore caitru m con ftruxit. Quid ult ra ? Dux autem 
Arpad et fui milites fic eundo iuxta montem fancti Martinj caltra 
metati funt, et de fonte Sabarie tam ipli quam eorum animalia biberunt. 
Et montem afcendentef et uifa pulchritu(di)ne3 terre Pannonie, nimis i 
leti faőti funt. Et inde egrefii ufque ad Rabam et Rabuceam uenerunt. 
Sclauorum et Pannoniorum gentes et regna ualtauerunt et eorum re­
giones occupauerunt. Sed et Carinthinorum Moroanenfium fines cre­
bris incurfibus irripuerunt. Quorum multa milia hominum in ore gla- 
dij occiderunt, prefidia fubuerterunt, et regionef eorum  poffiderunt, 
et ufque in hodiernum diem, adiuuante domino, potenter et pacifice 
polteritas eorum detinet. Tunc Ufubuu et Eufee pater Urcun cum omnj 
exercitu eorum fani et incolumes Cum magna uiőtoria reuerfi funt ad 
ducem Arpad.Deus enim,cuius misericordia preiiia erat,tradidit duci Arpad et fuis 
militibus inimicof eorum, et per manus fuas labores populorum poifederunt. Ybi 
cum radicati fuifient, et fere omnia uiciniora regna sibi fubiugafient, 
reuerfi funt iuxta Danubium uerfus iiluam caufa uenationif, et di- 
miffis militibus ad fua propria, dux et fuj nobiles manferunt in eadem 
filua per x. dief. Et inde uenerunt in ciuitatem Atthile regis, et ad4 infulam 
Sepel defcenderunt, ubi ducifia et alie mulieres nobilium fuerunt.
TJH eodem anno dux Arpad5 genuit filium nomine Zulta; et faőtum elt 
gaudium" magnum inter Hungarof. Et dux et fui nobiles per plurimos 
dief faciebant conuiuia magna. Iuuenefque eorum ludebant ante faciem 
ducis et fuorum nobilium, ficut agni ouium ante arietes. Tranfaőtis autem 
quibusdam diebus, dux Arpad et fui nobiles communi confilio miferunt ex­
ercitum contra Menumorout ducem Byhorienfen6. Cui exercituj principes et 
duőtoref faőti funt Ufubuu et Velec. Qui egrefii funt de infula equi- 
tantef per fabulum, et fluuium Thyfcie in portu Beuldu tranfnauiga- 
uerunt. Et inde equitantef iuxta fluuium Couroug caltra meta­
ti funt, et omnes Siculi, qui primo erant populi Atthyle regis, audita 
fama Ufubuu, obuiam pacifici uenerunt, et fua fponte filios 
fuof cum diuerfis muneribus in oblides dederunt. Et ante exerci­
tum Ufubuu in prima acie contra Menumorout pugnaturj cepe­
runt. Et itatim filiof Siculorum duci Arpad tranfmiferunt, et
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(í) így, Zobolsu helyett.
(2) Javítás u. a. kézzel, előbb Uetus.
(3) A kéziratban pulchritune.
(4) E szó későbbi betoldás más kézzel.
(5) E szó után rasura.
(6) így, Byhoriensem helyett.
ipű precedentibus Siclis una contra Menumorout equitare ceperunt; fluuium 
Crif in Ceruino monte tranfnatauerunt, et inde equitantes iuxta 
fluuium Tekereu caitra metati funt. ^uce Menumorout.
H oc cum audiuiiTet Menumorout1, quod Ufubuu et Velec nobiliffimi militef ducii Arpad cum ualida manu precedentibus Siclis contra eum 
uenirent, timuit ultra quam debuit, et contra eof aufuf Semre non fuit, 
eo quod audiuerat ducem Arpadium et fuof militef ualidiores elfe 
in bello, et Romanof fugatof esse de Pannonia per ipfof, et Carinthi- 
norum Moroaneníium finef deuaitaife, et multa milia hominum oc- 
cidiife in ore gladij eorum. Regnumque Pannoniorum occupaffe, et inimi- 
cof eorum ante faciem eorum fugiife. Tunc dux Menumorout dimif- 
fa multitudine militum in caftro Byhor, ipfe Cum uxore et filia fua 
fugienf a facie eorum in nemoribus Ygfon habitare cepit. Vfubu- 
u et Veluc omnifque exercitus eorum leti contra caitrum Byhor equitare cepe­
runt et caitra metati funt iuxta fluuium Iouzos. Tercio autem die 
ordinatif exercitibus, ad caitrum Belland(i) 2 egreffi funt. Et e conuerfo milites 
congregati ex diuerfis nationibus, contra Ufubuu et fuof militef pugna­
re ceperunt. Sycli et Hu(n)garij3 iőtibus fagittarum multof hominum inter­
fecerunt. Vfubuu et Velec per baliitas c.xxv. milites occiderunt. 
Et pugnatum eit inter eof xn. dies et de militibus Vfubuu xx. Hunga­
ry et xv. Sjcli interfeóti funt. Terciodecimo autem die4, Cum Hungari et Sy­
cli foflata’ 'caitri impleuiifent5 et6 fcalas ad murum ponere uellent, 
milites ducis Menumorout uidentes audatiam Hungarorum, ceperunt 
rogare hof duof principes exercituf7, et aperto caftro nudis pedibus fup- 
plicantes ante faciem Ufubuu et Velec uenerunt. Quibus Vfubu- 
u et Velec cuitodiam ponentef, ipfi in caitrum Byhor intrauerunt 
et multa bona illorum militum in ibi inuenerunt. Hoc Cum Menu­
morout per nuntiof faga8 lapfof audiuiiTet, irruit in maximum 
timorem. Et mifit nuntiof fuof cum diuerfif muneribus ad Vfu­
buu et Velec, et rogauit eof, ut ipfi paci fauentes, ut ipfi le- 
gatof fuof ad ducem Arpad eundi dimitterent, qui nuntiarent ei, quod 
Menumorout, qui duci Arpad primo per legatof propriof bulgarico corde fu- 
perbe mandando, terram Cum pugillo fe daturum negabat, modo per eofdem 
nuntiof uiőLs et proitratus totum regnum et Zulte filio9 Arpad filiam 
fuam dare non dubitaret. Tunc Vfubuu et Velec confilium eius laudaue-
i t a
(i) Javítás u. a. kézzel, előbb Menurout. — (2) Javítás u. a. kézzel. — (3) Hibásan :
Hugarij. — (4) Javítás u. a.kézzel, az eredeti sorrend ez : die autem. — (5) A szó közepén a
hártyán foramen van. — (6) E szó után rasura. — (7) Javítás más kézzel, előbb exercitum. —
(8) így hibásan, fuga  helyett — (9) E szó után rasura.
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runt, et cum legatif fuif nuntiof miferunt, qui dominum fuum ducem 
Arpadium caufa pacif rogarent. Qui cum infulam Sepel intrauiifent et 
ducem Árpád falutaifent, fecunda die legati mandata Menumorout 
dixerunt. Dux uero Arpad inito confilio fuorum nobilium, mandata Me­
numorout dilexit et laudauit, et dum filiam Menumorout eiusdem 
etatis, ut filius fuus Zultus, iam elfe audiuifiet, peticionem Menumo­
rout differre noluit, et filiam fuam in uxorem Zulte accepit, 
cum regno sibi promilfo. Et miffis legatis ad Ufubu et Ueluc1 man- 
dauit, ut celebratis nuptiis, filiam Menumorout filio fuo Zul­
te in uxorem acciperent, et filiof incolarum in obfidef pofitof fecum 
ducerent, et duci Menumorout daret Byhor caltrum. Pe b lubuu^
(53.) T TsubuuetVelucnec nonomnis exercituspreceptis domini fui fauentes, filiam 
Menumorout celebratif nuptiis acceperunt, et filiof incolarum 
in obfidef pofitof fecum duxerunt. Et ipsum Menumorout in caltro 
Byhor dimiferunt. Tunc Ufubuu et Ueluc Cum magno honore et 
gaudio ad ducem Arpad reuerfi funt. Dux Uero et fui yobagyones 
obuiam eif procefferunt, et filiam Menumorout, ficut decet fpon- 
fam tanti ducif, honorifice ad ducalem domum duxerunt. Dux uero 
Arpad et omnef fui primates celebrantef nuptias, magna fecerunt 
conuiuia, et fere cottidie comedebant nuptialiter cum diuerfis mi­
libus1 2 circumiacentium regnorum. Et iuuenes eorum  ludebant ante faci­
em ducis et fuorum nobilium. Dux Arpad accepto iuramento pri­
matum et militum Hungarie, filium fuum Zultam ducem cum magno 
honore eleuari fecit. Tunc dux Ufubunec patri Zoloucu pro fuo fi- 
deliffimo feruicio dedit caftrum Bezprem cum omnibus3 appendiciis fuis. 
Et Veluquio dedit comitatum de Zarand. Et fic ceteris nobilibus ho- 
noref et loca condonauit. Menumorout pofi iitam caufam in fecundo 
anno fine filio mortuus est, et regnum eius totaliter Zulte generi fuo di- 
mifit in pace. Poli hec anno dominice incarnationis d. cccc. vn. 
dux Arpad migrauit de hoc feCulo. Qui honorifice fepultus est fupra caput 
unius parui fluminis, qui defcendit per alueum lapideum in ciuitatem 
Atthile regif. Vbi etiam poll conuerfionem Hungarorum edificata est ecclesia, 
que uocatur Alba, fub honore beate Marie Virginis. Pe fufceffione4 
(53). 1 ^ t fucceffit ei filius fuuf Zulta, fimilis patri moribus, diffimilis Zulte
JC i ducif.
(1) Rasura nyoma.
(2) Hihetőleg- tévesen militibus helyett
(3) A kéziratban tolihibából: ominibus.
(4) így, successione helyett.
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natura1. Fuit enim dux Zulta parum blefus et candidus, ca­
pillo molli et flauo, ItaWa mediocri, dux bellicofus, animo
fortis, fed in ciuibus clemens, uoce fuaui, fed cupiduf imperij. 
Quem omnef primatef et militef Hungarie miro modo diligebant. Tranf- 
aőtis quibusdam temporibus, dux Zulta cum elfet xiii-cim annorum, omnef primates 
regni fui communi conlilio et pari uoluntate quofdam reőtoref regni fub 
duce prefecerunt, qui moderamine iuris confuetudinis diffidentium lites 
contentionefque1 2fopireiit. Aliof autem conltitueruntduőtoresexereituf3, cum quibus 
diuerfa regna ualtarent, quorum nomina hec fuerunt: Lelu filius Tofu, Bul- 
fuu uir fanguinif filius Bogát, Bonton4 filius Culpun. Erant enim illi ui- 
ri bellicofi et fortes in animo, quorum cura nulla fuit alia, nisi domino fuo fubiu- 
gare gentes, et deualtare regna aliorum. Qui accepta licentia a duce Zul­
ta cum exercitu caranthino decreuerunt. Et per Forum Julij in marchiam 
Lombardié uenerunt, ubi ciuitatem Paduam cedibus et incendiis et 
gladio et rapinis magnif crudeliter deualtauerunt. Ex hinc intrantes 
Lombardiam, multa mala facere ceperunt. Quorum uiolentie ac belluy- 
no furori cum terre incole in unum augmen conglebate refiltere conaren­
tur, tunc5 innumerabilis multitudo Lombardorum6 per Hungarof iőtibus 
fagittarum periit, quam plurimis episcopif et comitibus trucidatis. Tunc Lu- 
tuarduf episcopusUercelenfifecclesie,uir nominatiffimus,Caroliminorif quondam 
imperatoris familiariffimus amicus ac fideliffimus confiliarius a fecreto, hoc 
audito, afiumptif fecum opibus atque incomparabilibus thefauris, quibus ultra 
quam eltimari potelt habundabat, cum omnibus uotif effugere labo­
raret eorum cruentam ferocitatem, tunc infciuf7 fuper Hungarof in­
cidit, et mox ab eis captus interficitur, et thefaurum exiltimationem 
humanam tranfcendentem, quem fecum ferebat, rapuerunt. Eodem- 
que tempore Stephanus frater Waldonis comitif, cum in fecefiu relidens 
fuper murum caltri in noőturnif aluum purgare uellet, tunc a quodam 
Hungaro per feneltram cubiculi fui fagitte iőtu grauiter uulneratur, 
de quo uulnere eadem noőte extinguitur. cfe^aftatioiie Lotorigie, Aleman-
I \e inde Lotorigiam et Alemanniam deualtauerunt. Francof quoque ori- nle et 
-^ 'e n ta le s  in confinio Franconie et Bauarie multis milibus eorum8 cells, Francié, 
iőtibus fagittarum in turpem fugam conuerterunt. Et omnia 
bona eorum accipientes ad ducem Zultam in Hungáriám
(1) A lap elején a hártyában nagyobb fora­
men van.
(2) A szó eleje rasurára írva.
(3) Javítás, előbb exercitum.
(4) Botond helyett.
(5) Rasura.
(6) Javítás más kézzel, előbb Lumbardorum.
(7) Javítás u. a. kézzel.
(8) E szó későbbi betoldás u. a. kézzel.
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(55-) P
I h' morte reuerü funt. -A- oítea Uero anno v. regnante Cűnra-
Lelu et d0 imperatore, Lelu, Bulfu, Botond, incliti quondam et 
Bulfuu. gloriofifíimi militef Zulte ducii Hungarie, mifű a domino 
fuo, partéi Alemannie1 irrupuerunt, et multa bona eorum accepe­
runt. Sed tandem Bauarorum et Alemannorum nefandif fraudibus 
Lelu et Bulfuu capti funt, et iuxta fluuium Hin in patibulo 
fufpenfi occiduntur. Botondu et alij Hungarorum milites, qui ex eis 
reűduj fuerant, uidentef fe malo dolo inimicorum coartatof, au- 
dauőter2 et uiriliter íteterunt. Et ab inuicem3 non funt alienati, fed 
alter alteram partem menfuram4 in periculum precipue fumpferunt adiuua- 
re et uulneratorum more leonum in media arma fremebundi ruen­
tes in hoítef fuof grauifűma cede proltrauerunt. Et quamuis erant 
uióti, tamen uiőtores fuof forcius et uidoriofius uicerunt, et grauif- 
fima cede proltrauerunt. Felix igitur Hungarorum embola, multa pe­
riculorum experientia, iam fecurior et exercitatior de ipfa continu- 
a exercitatione preliorum uiribus et poteltate preitantior, totam Ba- 
uariam et Alemanniam ac Saxoniam et regnum Latharienfe igne 
et gladio confumpferunt. Et Erchargenum5 atque Bertoldum6, ducef eorum, 
decollauerunt. Hinc uero egrefű Franciam et Galliam expugnauerunt, 
et dum inde uiőtores reuerterentur, ex infidiis Saxonum magna itra- 
ge perierunt. Qui autem ex ipfif euaferunt, ad propria redierunt. Sed 
de morte Lelu et Bulfuu aliorumque fuorum militum dux Zulta et 
fui primates non modicum funt conturbati, et inimici Theotonicorum 
funt faöti. Tune dux Zulta et fui milites p ro pt er illatam iniu- 
riam inimicorum contra eof infpirare ceperunt, et quolibet modo pof- 
fent eif uincere7 reddere, non tacerent. Sed diuina gratia adiuuan- 
te, dux Zulta anno dominice incarnationis d. cccc. xxxi. genu­
it filiu m, quem nominauit Tocfun, pulchris oculif et magnif, capilli 
nigri et molles, comam habebat ut leo, ut in fequentibus 
audietif. Le8 inimicif Athonis regif.
(56.)T 7  odem anno inimici Athonif regif Theotonicorum in necem eius 
deteltabili facinore machinabantur. Qui Cum per fe nichil mali ei 
facere potuilfent9, auxilium Hungarorum rogare ceperunt.
Quia fciebant, quod Hungarij elfent infuperabiles in
(1) Javítás u. a. kézzel. — (2) így, audacter helyett. — (3) Előbb e két szó össze­
írva, más kéz által szétválasztva. — (4) így, hihetőleg mansuram helyett. — (5) Hibá­
san Erchangerum helyett. — (6) Javítás u. a. kézzel, előbb Bertuldum. — (7) Hibá­
san uicem helyett. — (8) E szó előtt rasura. — (9) E szó foramen által szétválasztva.
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afluetis bellorum laboribus, et plurimis regnis deus per eof furoris fui flagella 
propinaflet. Tunc illi inimici Athonis regif Theotonicorum miferunt nun- 
ciof fuof ad Zultam ducem, uirum bellicofum, et rogauit eum, dato auro 
multo, ut adiutorio hungaro prediőtum regem Athonem inuaderent. 
Dux uerO Zulta iracundia duőfcus, tam pro eorum pace et precio, quam etiam pro mor­
te Lelu et Bulfuu gemebundo peőtore mißt exercitum magnum contra 
Athonem regem Teothonicorum. Quib US principef et duőtores fecit Botundi- 
um filium Culpun et Zobolfum filium Eleud, necnon Ircundium1 filium Eufee. 
Qui cum egreffi ellent a duce Zulta, rurfum Bauariam, Alemanniam et 
Saxoniam atque Turingiam in gladio percufierunt. Et exinde egreffi in 
quadragefima tranfierunt Renum fluuium, et regnum Latarienfem in arcu 
et fagittif exterminauerunt. Vniuerfam quoque Galliam attrociter affli- 
gentef, ecclesias dei crudeliter intrantei fpoliauerunt. Inde per abrupta1 2 
Senonenfium per populof Aliminof ferro sibi uiam et gladio apperuerunt. 
Superatif ergo illis bellicoflffimif gentibus et naturali litu locorum tutifflmis,3 
montef Senonum tranfcenderunt et Segufam ceperunt ciuitatem. De- 
inde egreffi Taurinam ciuitatem opulentiffimam expugnauerunt.4 Et poft- 
quam planam regionem Lambardie afpexerunt, totam pene Italiam bonis 
omnibus affluentem et exuberantem confeitatis5 curfibus fpoliauerunt. De­
inde Uero Botond filius Culpun et Urcun filius Eufee fuperatis omnibus gentibus 
prememoratis, felici uiőtoria fruentef, ad propria regna reuertunW. Tunc 
Hoto rex Teothonicorum pofuit infidias iuxta Renum fluuium, et cum 
omni robore regni fui eof inuadenf, multof ex eif interfecit. Botond 
et Yrcun ac reliqui exercitum magif uolentef mori in bello, quam apropriatam 
sibi uiőtoriam amitterent, tunc hoftibus pertinaciter infiitunt, et in 
eodem bello quendam magnum ducem, uirum nominatifiimum interfi­
ciunt. E t aliof grauiter uulneratof in fugam conuertunt, quorum fpo- 
lia diripiunt. Et exinde ad propria redeunt regna cum magna uiőtoria.
Et cum Bothond et Vrcun in terram Pannonie leti reuerterentur, tunc 
Bothond longo labore belli fatigatus, miro modo infirmari cepit, ex lu­
ce migrauit, et fepultus es prope fluuium Uereucea. Sed iftud notum 
fit omnibus fcire uolentibus, quod militef Hungarorum hec et alia huiusmodi 
bella ufque ad tempora Tucfun ducif gefierunt.
(1) Javítás más kézzel, előbb Icundium.
(2) Javítás u. a. kézzel.
(3) Javítás, előbb tutissimus.
(4) Az eredetileg hibásan írt ceperunt az elhagyás jeléül kipontozva és fölébe u. a. kézzel 
expugnauerunt írva. E hely világosan mutatja, hogy a kézirat másolat, mert egy sorral előbb 
cepgzunt fordul elő, és a másoló irásközben egy sorral tévedett.
(5) Eredetileg conscitatatis írva, a második ta szótag ki lévén pontozva, elhagyandó.
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De conftitucio* TTX vx ueroZulta polt reuerßonem militum fuorum fixit metas regni Hungt 
ne regni. I )  e ex parte Grecorum ufque ad portam Wacil, et ufque ad terram Racy, 
occidente ufque ad mare, ubi est Spaletina ciuitas. E t ex parte Theotoni- 
corum ufque ad pontem Guncil, et in eifdem partibus dedit caftrum conftru- 
ere Ruthenis, qui cum Almo duce auo fuo in Pannoniam uenerant. E t in 
eodem confinio ultra lutum Mufun collocauit etiam Biflenof non paucof habi­
tare pro defenfione regni fui, ut ne aliquando in pofterum furibundi The- 
otonici pro pt er iniuriam sibi illatam, finef Hungarorum deuaftare polfent. 
Ex parte uero Boemorum fixit metas ufque ad fluuium Moroa, fub tali condici­
one, ut dux eorum annuatiui tributa perfolueret duci Hungarie. Et e- 
odem modo ex parte Polonorum ufque ad montem Turtur, ficut primo fecerat 
regni metam Borfu filius Bunger. Et dum dux Zulta et fui militef 
ita radicati elfent unque1 Hungarij, tunc dux Zulta duxit filio Tocfun 
uxorem de terra Cumanorum Et ipfo uiuente accepit iuramenta fuorum 
nobilium, et filium fuum Tocfun fecit ducem ac dominatorem fuper to­
tum regnum Hungarie. Et ipfe dux Zulta ii i°. anno regni fui fi- 
lij(i) 2 de ergaltulo corporis uiam uniuerfe carnis egreflus est. Thocfun uero 
dux cum omnibus primatibus Hungarie potenter et pacifice per omnef dies 
uite fue obtinuit omnia iura regni fuj. Et audita pietate ipfius3, 
multi hofpitef confluebant ad eum ex diuerfif nationibus. Nam de terra 
Bular uenerunt quidam nobiliffimi domini cum magna multitudine4 Hif- 
mahelitarum, quorum nomina fuerunt: Billa et Bocfu. Quibus dux per diuerfa 
loca Hungarorum condonauit terras, et infuper caftrum, quod dicitur Peft, 
in perpetuum conceffit. Bylla Uero et frater eius Bocfu, a quorum progenie Ethey 
defcendit, inito confilio de populo fecum duőto, duaf partef ad feruicium 
predióti caftri conceflerunt. Terciam uero partem fuif pofterif dimife- 
runt. E t eodem tempore de eadem regione uenit quidam nobiliffi- 
mus miles nomine Heten, cui etiam dux terraf et alias pofleffiones non 
modicas condonauit. Dux uero Thocftm, genuit filium nomine Geyfam 
quintum ducem Hungarie. Et in eodem tempore de terra Byflenorum 
uenit quidam miles de ducali progenie, cuius nomen fuit Tho- 
nuzoba5 pater Vrcund, a quo defcendit genus Thomoy. Cui dux Thoc­
fun dedit terram habitandi in partibus Kemey ufque ad Tyfciam, ubi 
nunc est portus Obad. Sed ifte Thonuzoba uixit ufque ad6 tempora fancti
(i) Undique helyett, a rövidítés jele elmaradt. — (2) Javítás u. a. kézzel; a helyes sor­
rend filii sui. — (3) Az eredetileg' írt sua az elhagyás jeléül kipontozva és fölébe u. a, kézzel
ipsius írva. Az ipsius előtt rasura. — (4) Javítás u. a. kézzel. — (5) Javítás u. a. kézzel. —





regif Stephani nepotis ducif Tocfun. Et dum beatus rex Stephanus uer- 
ba uite predicaret et Hungarof baptizaret, tunc Thonuzoba in fide 
uanuf noluit esse Christianas, fed cum uxore uiuvf1 ad portum Obad est fepultus, 
ut ne baptizando ipfe et uxor fua uiuerent cum Christo in eternum; 
fed Yrcun filiuf fuuf christjanus2 faőtus, uiuit cum Christo in perpetuum.
(1) Javítás más kézzel, eredetileg uiuos írva, az o az elhagyás jeléül kipontozva és fö­
lébe v írva.
(2) Javítás u. a. kézzel.
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